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Samenvatting 
Algemene schets 
Het landinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder is gelegen tussen 
Breda en de grens met België en behoort voor het overgrote deel 
tot de gemeente Nleuw-Ginneken. Het heeft een oppervlakte van 
2670 hectare. Het westelijk deel van het gebied is overwegend in 
agrarisch gebruik, het oostelijk deel daarentegen bestaat vooral 
uit bos. De 126 land- en tuinbouwbedrijven, waaronder 91 hoofd-
beroepsbedrijven, hebben ongeveer 1450 hectare cultuurgrond in 
gebruik. Ruim 80 procent hiervan wordt benut als grasland of voor 
de teelt van snijmais en de rest vooral als tuinland. 
De belangrijkste produktierichtingen qua produktieomvang 
zijn de rundveehouderij, de (glas)tuinbouw en - in mindere mate -
de intensieve veehouderij. De akkerbouw staat grotendeels ten 
dienste van de rundveehouderij (snijmais). 
De produktieomvang per bedrijf is in het^tudiegebied wat 
groter dan in Noord Brabant (195 sbe tegenover 177 sbe). Toch is 
de geraamde arbeidsopbrengst op ruim 20 procent van de hoofd-
beroepsbedrijven kleiner dan fl. 35.000. De opbrengst per vaste 
arbeidskracht is naar schatting zelfs op meer dan 55 procent van 
de hoofdberoepsbedrijven kleiner dan dit bedrag. 
Per bedrijfstype zijn er grote verschillen in produktieom-
vang, variërend van gemiddeld 150 sbe op de niet-gespecialiseerde 
tuinbouwbedrijven tot ruim 380 sbe op de bedrijven van het type 
glastuinbouw. 
Ontwikkelingen in de periode 1981-1986 
Tussen 1981 en 1986 is het aantal hoofdberoepsbedrijven 
sterk afgenomen (met 1,4 procent per jaar). Vooral veel gemengde 
bedrijven zijn verdwenen. Van-de verdwenen bedrijven had het 
merendeel een klein areaal cultuurgrond en een kleine produktie-
omvang . 
De totale produktieomvang is tussen 1981 en 1986 met 
0,3 procent per jaar gedaald. Deze daling is ten dele veroorzaakt 
door het verkleinen van sommige gecontinueerde bedrijven. De ge-
middelde bedrijfsomvang is echter gestegen. 
Al naar gelang de produktietak zijn de ontwikkelingen ver-
schillend geweest. Wat betreft de rundveehouderij heeft de super-
heffing een grote invloed gehad. Tot de invoering daarvan is het 
aantal melkkoeien en stuks jongvee gestegen, daarna is het ge-
daald. Bedrijven met een ligboxenstal (60 procent) hebben tot 
1984 een sterke groei doorgemaakt. Daardoor hebben deze bedrij-
ven, ondanks de superheffing, in 1986 meer koeien dan in 1981. 
Dit in tegenstelling tot de bedrijven met een traditionele stal. 
Het aantal bedrijven met melkvee is gedaald. Mede door de uit-
breiding van het areaal voedergewassen is de ruwvoervoorziening 
in Ulvenhout-Galder tussen 1981 en 1986 verbeterd, zij het dat 
ook in het laatste jaar nog te weinig ruwvoer wordt geproduceerd 
om het eigen vee volledig te voorzien. 
In de tuinbouw is de opengrondsgroenteteelt de belangrijkste 
produktietak gebleven. Het aantal niet-gespecialiseerde bedrijven 
is vrij sterk afgenomen. De overgebleven bedrijven hebben gemid-
deld een wat groter areaal gekregen. Ook de glastuinbouwbedrijven 
hebben hun areaal, dat voor het overgrote deel voor de teelt van 
groente wordt gebruikt, wat uitgebreid. 
In de intensieve veehouderij is het aantal bedrijven met 
fokvarkens sterk gedaald. De veebezetting per bedrijf is daaren-
tegen gestegen. Dat laatste geldt ook voor de mestvarkens. Het 
aantal bedrijven met mestvarkens is echter gelijk gebleven. 
De toekomstige ontwikkeling 
In 1986 zijn er relatief veel oudere bedrijfshoofden. Veel 
van deze bedrijfshoofden hebben geen opvolger en een klein be-
drijf. Met behulp van deze informatie is een raming gemaakt van 
het toekomstig aantal hoofdberoepsbedrijven. Verwacht wordt dat 
dit aantal met ruim 20 zal dalen van 91 in 1986 tot ongeveer 70 
in 1996. 
Door het opheffen van kleine bedrijven zal logischerwijs de 
gemiddelde bedrijfsomvang toenemen. Bovendien ontstaat door het 
verdwijnen van kleine bedrijven ruimte voor de grote om uit te 
breiden. Net als in het verleden zullen echter ook in de toekomst 
de ontwikkelingen verschillen per produktietak. 
Wat betreft de rundveehouderij blijft de komende jaren de 
superheffing van grote invloed. De hoeveelheid heffingvrij te 
produceren melk zal met nog eens acht procent moeten afnemen. Het 
aantal koeien zal dan met een nog groter percentage dalen omdat 
aangenomen mag worden dat de melkproduktie per koe de komende 
jaren verder zal stijgen. Mede gezien de ontwikkelingen in het 
verleden wordt verwacht dat het aantal stuks jongvee meer dan 
proportioneel zal afnemen. Het aantal stuks mestvee daarentegen 
zal waarschijnlijk fors stijgen, echter niet zodanig dat daardoor 
de afname van het aantal koeien en stuks jongvee volledig gecom-
penseerd wordt. Het resultaat zal naar verwachting zijn dat het 
huidige ruwvoertekort omslaat in een ruwvoeroverschot. Als de be-
drijven die niet verdwijnen er in slagen de vrijkomende quota op 
te kopen, zal het gemiddeld aantal koeien per bedrijf in 1996 
niet veel lager ziin dan nu. 
Voor de tuinbouw wordt verwacht dat het aantal bedrijven met 
opengrondsgroente meer dan gemiddeld zal afnemen. De overblijven-
de bedrijven worden in staat geacht hun areaal te vergroten. In 
het gebruik van dit areaal zal naar verwachting niet veel veran-
deren. Het aantal bedrijven met glastuinbouw zal gezien hun om-
vang ongeveer gelijk blijven. De gemiddelde oppervlakte van deze 
bedrijven zal nog iets toenemen. In het teeltplan zal vermoede-
lijk niet veel gewijzigd worden. 
Een belangrijk stempel op de toekomstige ontwikkelingen zul-
len de mestwetgeving en de hinderwet drukken. Gezien hun mestpro-
duktie zal geen van de gespecialiseerde intensieve veehouderijbe-
drijven in de toekomst nog mogen groeien. Uitbreiding is gezien 
de mestregelingen wel mogelijk op een aantal niet-gespecialiseer-
de bedrijven. Naar verwachting zullen echter maar weinig van deze 
bedrijven daar toe over willen gaan. Bovendien is nog maar de 
vraag of dergelijke uitbreidingen volgens de hinderwetbepalingen 
toegestaan zouden worden. 
Ondanks het feit dat door het verdwijnen van een groot aan-
tal bedrijven er ruimte ontstaat voor de gecontinueerde onder-
nemingen om uit te breiden, blijft het noodzakelijk om de voor-
waarden te scheppen voor een zo efficiënt mogelijke produktie. 
Een betere verkaveling van de grond zou daaraan bij kunnen dra-
gen. 
1. Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
De plaatselijke afdelingen Galder en Ulvenhout van de Noord-
brabantse Christelijke Boerenbond hebben op 20 november 1981 een 
aanvraag tot landinrichting in het gebied Ulvenhout-Galder inge-
diend. Met name de verkaveling, de ontsluiting van sommige perce-
len, en de waterbeheersing werden door de aanvragers ontoereikend 
geacht. De aanvraag is gehonoreerd door plaatsing op het voorbe-
reidingsschema 1986. 
Ten behoeve van de voorbereiding van dit landinrichtingspro-
ject heeft de Landinrichtingsdienst het Landbouw-Economisch In-
stituut verzocht een onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling 
van de land- en tuinbouw in het betreffende gebied. 
Dit rapport geeft een beeld van de gesteldheid van de land-
en tuinbouw in Ulvenhout-Galder in de periode 1981-1986. Ook 
wordt geprobeerd te schetsen hoe de landbouwkundige ontwikkelin-
gen de komende tien jaar zullen verlopen als niet tot landinrich-
ting wordt overgegaan. 
Bij dit onderzoek is vooral gebruik gemaakt van gegevens uit 
de landbouwtellingen van 1981 en 1986. Dit materiaal is aangevuld 
met informatie van streekkenners, literatuur en dergelijke. Spe-
ciaal ten behoeve van deze inleiding is veel informatie ontleend 
aan de 'Nota inzake overwegingen en uitgangspunten ex artikel 20, 
lid 2 van de Landinrichtingswet voor het in voorbereiding nemen 
van de herinrichting "Ulvenhout-Galder"' (vastgesteld op 22 de-
cember 1986). 
1.2 Algemene oriëntatie 
Ligging en gebiedsgrootte 
Het landinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder is gelegen tussen 
Breda en de grens met België en maakt deel uit van de Baronie van 
Breda. Zie figuur 1.1. Het heeft een oppervlakte van 2670 hecta-
re. Het gebied behoort voor ongeveer 90% tot de gemeente Nieuw-
Ginneken en verder tot de gemeenten Gilze en Rijen, Chaam en Bre-
da. Ulvenhout, ten noorden van het herinrichtingsgebied gelegen, 
is de grootste bevolkingskern en heeft een belangrijke woonfunc-
tie voor Breda. Binnen het gebied zijn enkele kleinere kernen ge-
legen zoals Galder en Strljbeek. Daarnaast komt verspreide be-
bouwing voor langs doorgaande wegen. 
Het westelijk deel van Ulvenhout-Galder is overwegend in 
agrarisch gebruik. Het oostelijk deel daarentegen bestaat overwe-
gend uit bosgebieden. Verspreid binnen die bosgebieden zijn land-
bouwenclaves gelegen. 
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Bevolking en werkloosheid 
Zoals gezegd behoort het grootste deel van het studiegebied 
Ulvenhout-Galder tot de gemeente Nieuw-Ginneken. Op 1 januari 
1986 telde deze gemeente 11227 inwoners. De groei van het inwo-
nertal in de periode 1981-86 was eerst kleiner en later groter 
dan in het economisch-geograflsch gebied "Gebied om Breda". De 
bevolkingsgroei is vooral veroorzaakt door een migratieoverschot 
(tabel 1.1). 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van de bevolking in de gemeente Nieuw-
Ginneken en het economisch-geografisch gebied "Gebied 
om Breda", 1981-86 
Nieuw-Ginneken Gebied om 
Breda, jaar-
jaar bevol- natuur- migra- jaarlijkse lijkse toe-
king op lijke tie- toeneming neming in % 
1 jan. groei 1) saldo in % 
1981 10645 25 50 0,70 1,35 
1982 10720 -2 57 0,51 0,75 
1983 10775 60 27 0,87 0,98 
1984 10869 22 181 1,86 0,92 
1985 11071 30 126 1,41 0,94 
1986 11227 38 166 
1) Natuurlijke groei = geboorten minus sterftes. 
Bron: CBS, Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari ... 
(1981 t/m 1986), en informatie van de gemeente Nieuw-
Ginneken. 
De werkloosheid van mannen in het ambtsgebied van het gewes-
telijk arbeidsbureau Breda, waaronder Nieuw-Ginneken ressorteert, 
was in 1984 22,1 procent van de afhankelijke beroepsbevolking, 
tegenover 17,8 procent in Noord-Brabant. Voor vrouwen waren deze 
cijfers respectievelijk 24,9 procent en 21,9 procent. (Districts-
bureau voor de Arbeidsvoorziening, 1984) 
Ruimtelijk beleid 
In het Structuurschema Verkeer en Vervoer is een reservering 
opgenomen voor de aanleg van het ontbrekende gedeelte van de A58 
ten zuiden van Breda. Het desbetreffende wegvlak is opgenomen in 
het Uitvoeringsprogramma Rijkswegen 1985-89. De planning is er op 
gericht dat de weg in 1988 wordt opengesteld. De verbinding door-
snijdt in het noorden het gebied Ulvenhout-Galder (zie figuur 
1.1). 
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De gemeente Nieuw-Ginneken beschikt over een vastgesteld en 
door Gedeputeerde Staten grotendeels goedgekeurd (1981) bestem-
mingsplan buitengebied. Ten behoeve van de voorbereiding van dit 
plan heeft het LEI indertijd een agrarlsch-planologische verken-
ning geschreven (Oosterveld, 1977). Vrijwel het gehele gebied 
heeft de bestemming "primair agrarisch gebied" of "agrarisch ge-
bied met landschappelijke waarde" gekregen. De vennen op de 
Strijbeekse Heide en hun directe omgeving zijn bestempeld tot na-
tuurgebied. Delen van het gebied ten noorden van de A58 rond de 
kern Ulvenhout hebben de bestemming "kernrandzone" gekregen. 
De minister van VROM heeft in maart 1985 120 ha. van het 
"Dal van de Strijbeekse Beek" globaal als relatienotagebied 
aangewezen, alsmede 405 ha. van het "Dal van de Chaamse beken": 
120 ha. van laatstgenoemd gebied ligt in Ulvenhout-Galder. 
Ter ontlasting van het verkeer door de kern van Ulvenhout 
was in het Uitvoertngsprogramma Provinciale Planwegen 1985-89 
voorzien in de uitvoering van de omlegging van de Sil. Inmiddels 
is de omlegging tot minstens 1991 van het programma afgevoerd. 
Bodem en waterhuishouding 
In het gebied kunnen drie belangrijke bodemgroepen onder-
scheiden worden. Allereerst de beek- en gooreerdgronden, die re-
latief nat zijn. Zij zijn voornamelijk als grasland in gebruik. 
Verder zijn er - verspreid over het gebied - enkeerdgronden. Deze 
gronden worden vooral als gras- of tuinland benut. De belangrijk-
ste bodemgroep is echter die van de jonge ontginningsgronden (hu-
muspodzolgronden). Zij komen verspreid in het gebied voor. Zij 
omvatten 50 procent van de oppervlakte cultuurgrond. Ze zijn 
overwegend droog en worden behalve als grasland ook voor de mais-
teelt gebruikt. 
Ulvenhout-Galder behoort tot het waterschap De Bovenmark. De 
afwatering van het gebied gebeurt vooral via de rivier met deze 
naam. Het noord-oostelijk deel watert af via de Chaamse Beek en 
de Bavelsche Ley. Op 30 procent van de oppervlakte van het gebied 
komen te hoge grondwaterstanden voor, die opbrengstdepressies 
veroorzaken. Deze grondwaterstanden worden vaak veroorzaakt door 
een minder goede detailontwatering. Op de hoger gelegen gronden 
kan droogteschade optreden. 
Ontsluiting 
De ontsluiting in Ulvenhout-Galder is kijkend naar de land-
bouw voor verbetering vatbaar. Het verharde wegenstelsel is 
plaatselijk te smal en te licht van constructie voor een goede 
ontsluiting van bedrijfsgebouwen en gronden. Ongeveer 20 be-
drijfsgebouwen kunnen niet bereikt worden via een verharde weg. 
Belangrijke wegen voor de ontsluiting van het gebied als ge-
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heel zijn de Sil (Breda-Ulvenhout-Galder) en de T40 (Ulvenhout-
Strijbeek). 
Verkaveling 
De verkaveling in het gebied is landbouwkundig gezien niet 
goed. De hoofdberoepsbedrijven hebben gemiddeld 3,7 kavels met 
een gemiddelde kavelgrootte van 3,3 ha. De gemiddeld gewogen af-
stand van de grond tot de bedrijfsgebouwen bedraagt ongeveer 1800 
meter. Deels dient deze afstand over onverharde wegen te worden 
afgelegd. Van de hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien heeft drie-
vijfde minder dan 60 procent van de grond rond de bedrijfsge-
bouwen liggen. Al deze zaken belemmeren een efficiente bedrijfs-
voering, met name in de rundveehouderij. In paragraaf 3.1 wordt 
hierop nader ingegaan. 
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2. Algemene agrarische ontwikkeling 1981 -1986 
2.1 Het aantal bedrijven 
In 1986 zijn er In Ulvenhout-Galder 126 geregistreerde agra-
rische bedrijven. Dit zijn voor 72 procent hoofdberoepsbedrijven 
en voor 28 procent nevenbedrljven (tabel 2.1 - zie voor een om-
schrijving van gebruikte begrippen bijlage 1). 
Tabel 2.1 Bedrijven naar beroepsgroep, Ulvenhout-Galder 
Beroepsgroep Aantal bedrijven 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrljven 
1981 
abs. % 
104 77 
31 23 
1986 
abs. % 
91 72 
35 28 
Totaal bedrijven 135 100 126 100 
De bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrijven werken veelal 
uitsluitend op het eigen bedrijf; slechts één procent heeft daar-
naast een niet-agrarisch nevenberoep. Van de nevenbedrljven wordt 
eenderde geleld door een rustende agrariër en tweederde door per-
sonen die minder dan de helft van hun arbeidstijd aan het eigen 
bedrijf besteden. 
In de periode 1981-1986 is het aantal bedrijven met 1,4 pro-
cent per jaar afgenomen, wat veel is in verhouding tot het pro-
vinciale cijfer dat een afname van 0,3 procent laat zien. 
In figuur 2.1 wordt nader ingegaan op de afname van het aan-
tal bedrijven in Ulvenhout-Galder en de achtergronden daarvan. 
Tegenover het opheffen van acht hoofdberoepsbedrijven en de over-
gang van zeven hoofdberoepsbedrijven naar een andere beroepsgroep 
staan slechts twee stichtingen, terwijl geen enkel nevenbedrijf 
is omgezet hoofdberoepsbedrijf. Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
is dus vrij aanzienlijk gedaald. Daar staat tegenover een kleine 
stijging van het aantal nevenbedrljven. 
Tweederde van de hoofdberoepsbedrijven is verdwenen als ge-
volg van beroepsbeëindiging door ouderen, eenderde vanwege ove-
rige oorzaken. Van de opgeheven bedrijven had het merendeel een 
klein areaal cultuurgrond. In twee van de twaalf gevallen waarin 
het bedrijfshoofd zijn beroep beëindigde werd het bedrijf overge-
nomen (beide keren door de zoon) en voortgezet als hoofdberoeps-
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Figuur 2.1 Veranderingen in het aantal hoofdberoeps- en neven-
bedrijven in Ulvenhout-Galder, 1981-86 
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bedrijf. Eén maal werd een bedrijf na beroepsbeëindiging van bet 
oudere bedrijfshoofd voortgezet als nevenbedrijf. 
2.2 Grondgebruik 
In 1986 hebben alle geregistreerde land- en 
ven in Ulvenhout-Galder 1468 hectare cultuurgrond 
in gebruik. Geteld zijn alle bedrijven met de bed 
binnen het studiegebied die een produktieomvang h 
of meer. In het vervolg wordt de gemeten maat in 
nomen, tenzij anders wordt vermeld. 
Tussen 1981 en 1986 is de totale oppervlakte 
met 76 hectare toegenomen. Dit betekent niet dat 
keiijk cultuurgrond bijgekomen is. Het kan nameli 
grondgebruik door bedrijven die buiten bet gebied 
minderd, of dat bedrijven binnen het gebied meer 
het gebied hebben aangetrokken. Daarnaast kunnen 
correcties hieraan ten grondslag liggen. 
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Tabel 2.2 Grondgebruik, Ulvenhout-Galder 
Grondgebruik Hoofdberoepsbedrijven Nevenbedrijven 
ha % ha % 
1981 1986 1981 1986 1981 1986 1981 1986 
Grasland 
Sniimais 
Overig bouwland 
Tuinland 1) 
Totaal 
821 
227 
20 
178 
1246 
838 
253 
23 
168 
1282 
66 
18 
2 
14 
100 
65 
20 
2 
13 
100 
80 
43 
12 
11 
146 
116 
39 
19 
12 
186 
55 
29 
8 
8 
100 
62 
21 
10 
6 
99 
1) Inclusief braakland. 
Tweederde van de oppervlakte cultuurgrond van de hoofdbe-
roeps- en nevenbedrijven bestaat in 1986 uit grasland, een kwart 
uit bouwland en ruim 10 procent uit tuinland. Van het bouwland is 
het overgrote deel in gebruik voor de teelt van snijmais (tabel 
2.2). 
In de onderzochte periode is het gebruik van de cultuurgrond 
op de hoofdberoepsbedrijven relatief gezien niet veel veranderd. 
Absoluut gezien is vooral het areaal snijmais toegenomen, en de 
oppervlakte grond in gebruik als tuinland gedaald. Op de neven-
bedrijven is het areaal grasland vrij sterk gestegen. 
In Ulvenhout-Galder is 61 procent van de grond in handen van 
de gebruikers (tabel 2.3). Dat is minder dan in de provincie 
Noord-Brabant als totaal; daar was in 1985 71 procent van de 
grond in eigendom. De grond wordt vooral gepacht van niet-agra-
rische particulieren. Opvallend is dat in het studiegebied op de 
nevenbedrijven een groter deel van de grond gepacht wordt dan op 
de hoofdberoepsbedrijven, zij het dat het verschil klein is. 
Tabel 2.3 Rechtsvorm van het grondgebruik in Ulvenhout-Galder, 
1986 
Beroepsgroep 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
Eigendom-gebru 
ha 
783 
106 
889 
% 
61 
57 
61 
liker Pacht 1) 
ha % 
498 39 
81 43 
579 39 
Totaal 
ha % 
1281 100 
187 100 
1468 100 
1) Inclusief overige exploitatie, exclusief erfpacht. 
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Hoofdbe-
roepsbe-
dri jven 
34 
28 
18 
12 
4 
3 
Nevenbe-
drljven 
23 
29 
21 
0 
19 
9 
Alle be-
drijven 
33 
28 
19 
11 
5 
4 
2.3 Produktiesamenstelling 
De belangrijkste produktierichtingen qua produktieomvang ge-
meten in sbe zijn in Ulvenhout-Galder de rundveehouderij, de 
(glas)-tuinbouw en - in mindere mate - de intensieve veehouderij. 
De akkerbouw, die aanmerkelijk belangrijker is op de nevenbedrij-
ven dan op de hoofdberoepsbedrijven, staat grotendeels ten dien-
ste van de rundveehouderij (snijmais) (tabel 2.4). 
Tabel 2.4 Procentuele samenstelling produktieomvang in sbe in 
Ulvenhout-Galder, 1986 
Produkt1erichting 
Rundveehouderij 
Tuinbouw open grond 
Intensieve veehouderij 
Glastuinbouw + champignons 
Akkerbouw 
Fruitteelt + boomkwekerij 
Totaal 100 100 100 
Totaal sbe 23509 1111 24620 
De produktieomvang is in de periode 1981-86 met 0,3 procent 
per jaar gedaald, dit in tegenstelling tot in de provincie Noord 
Brabant als geheel, waar de omvang van de produktie licht is ge-
stegen (1,75 procent per jaar). Per bedrijf gemeten is de produk-
tieomvang groter geworden. 
De daling van de produktieomvang heeft zich in alle produk-
tierichtingen in ongeveer dezelfde mate voorgedaan, behalve in de 
glastuinbouw en champignonteelt, en in de akkerbouw, waar een 
stijging van de produktie heeft plaatsgevonden. Op de achtergron-
den van deze veranderingen wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3. 
2.4 Bedrijven, grond en produktie naar type 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in zeven typen onderscheiden 
(tabel 2.5). Ruim 60 procent van de bedrijven is gespecialiseerd. 
Belangrijkste specialisatierichtingen zijn de rundveehouderij en 
de tuinbouw. Veel bedrijven (bijna een kwart) behoren tot de 
categorie "overige landbouw". De produktie op deze bedrijven be-
staat vooral uit rundveehouderij en intensieve veehouderij. Be-
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drijven van dit type hebben samen met de gespecialiseerde rund-
veehouderijbedrijven 92 procent van het grasland en 75 procent 
van het bouwland in gebruik. Het areaal tuinland is voor bijna 80 
procent in handen van de (glas)tuinbouwbedrijven. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven per type is in de periode 
1981-1986 nauwelijks veranderd, op een uitzondering na: de cate-
gorie "overige landbouw". Het aantal bedrijven in deze categorie 
is met elf gedaald. Vijf van deze bedrijven zijn als hoofdbe-
roepsbedrijf verdwenen, vier hebben zich gespecialiseerd in rund-
veehouderij/intensieve veehouderij, terwijl netto twee bedrijven 
zijn overgegaan naar de typen "overige tuinbouw" en "overige be-
drijven" . 
Tabel 2.5 Aantal hoofdberoepsbedrijven, grondgebruik en produk-
tiesamenstelling naar type, Ulvenhout-Galder 1986 
Type be- Aantal Grondgebruik Produktiesamenstelling 
drijven be- (%) (%) 
drijven 
gras- bouw- tuin- rundvee- inten- (glas-) 
land land land houderij sieve tuin-
1) 2) veeh. bouw 3) 
Gesp. rund-
veen. 22 60 50 0 69 1 0 
Intensieve 
veeh. 9 2 13 2 2 41 0 
Overige 
landbouw 21 32 25 11 25 50 5 
Tuinbouw 
open grond 20 1 4 63 1 2 55 
Glastuin-
bouw 6 0 0 4 0 0 23 
Overige 
tuinbouw 8 1 4 11 1 0 12 
Overige 5 4 4 9 2 6 5 
Totaal 
Totaal 
resp. 
ha. 
sbe 
91 100 
838 
100 
276 
100 
168 
100 
9057 
100 
4336 
100 
10126 
1) Inclusief braakland. 
2) Inclusief akkerbouw (areaal akkerbouw bestaat voor 92 pro-
cent uit snijmais). 
3) Inclusief fruitteelt en boomkwekerij. 
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2.5 Grondverkeer en bedrijfsoppervlakte 
Om inzicht te krijgen in de mate waarin grond van gebruiker 
wisselt, is nagegaan hoeveel grond er in de periode 1981-86 be-
trokken is geweest bij de overdracht van bedrijven, bij bedrijfs-
opheffingen en bedrijfsverkleining. Ook is nagegaan hoe de be-
schikbaar gekomen grond is gebruikt (tabel 2.6). 
Tabel 2.6 Grondverkeer van alle geregistreerde bedrijven in Ul-
venhout-Galder, 1981-86 
Oppervlakte Percentage 
cultuurgrond 
(ha) 
Oppervlakte alle bedrijven in 1981 1392 100,0 
Opp. betrokken bij overdracht bedrijven 70 -5,0 
Opp. afkomstig van opgeheven bedrijven 79 ~5,7 
Opp. vrijgekomen bij bedrijfsverkleining 62 -4,5 
Opp. die niet van gebruiker wisselde 1181 84,8 
Opp. betrokken bij overdracht bedrijven 
Opp. van gestichte bedrijven 
Opp. voor bedrijfsvergroting 
Oppervlakte alle bedrijven in 1986 1468 105,4 
De totale oppervlakte cultuurgrond die in de onderzochte pe-
riode van gebruiker is gewisseld, bedraagt 211 ha; dit is 15 pro-
cent van de totale oppervlakte cultuurgrond. De mobiliteit van 
het grondgebruik ligt daarmee ongeveer op het niveau van veel 
andere landinrichtingsgebieden. 
Een indicatie voor het vrije grondverkeer vormt de hoeveel-
heid grond vrijgekomen door opheffing en/of verkleining van be-
drijven. Tien procent van het areaal cultuurgrond was hiervoor 
beschikbaar in de onderzochte periode. 
Tussen 1981 en 1986 zijn van de in het eerste jaar aanwezige 
hoofdberoepsbedrijven (104) er acht opgeheven, 35 verkleind, en 
42 vergroot. Slechts 15 bedrijven zijn dus qua oppervlakte onver-
anderd gebleven. Hoewel maar 55 procent van de vergrote bedrijven 
oorspronkelijk 10-30 hectare groot was, hebben bedrijven in deze 
grootteklasse 82 procent van de voor vergroting beschikbare grond 
verworven. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte is gestegen tussen 1981 en 
1986. Deze stijging heeft zich zowel bij de hoofdberoeps- als de 
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70 
11 
206 
+5,0 
+0,8 
+14,8 
nevenbedrljven voorgedaan (tabel 2.7). Bij de hoofdberoepsbedrij-
ven heeft een opmerkelijke daling plaatsgevonden van het aantal 
bedrijven van 10-15 hectare en een forse stijging van het aantal 
bedrijven van 30 hectare en groter. 
Tabel 2.7 Aantal bedrijven naar oppervlakte, Ulvenhout-Galder 
Bedrijfsopper-
vlakte 
0- 5 ha. 
5-10 ha. 
10-15 ha. 
15-20 ha. 
20-30 ha. 
30- ha. 
Totaal bedrijven 
Totaal hectare 
Hectare per 
bedrijf 
Hoofdberoeps-
bedrij 
1981 
32 
20 
19 
13 
15 
5 
104 
1245 
12,0 
ven 
1986 
25 
21 
10 
11 
13 
11 
91 
1281 
14,1 
Nevenbedrljven 
1981 
19 
7 
4 
1 
0 
0 
31 
147 
4,7 
1986 
22 
5 
6 
2 
0 
0 
35 
187 
5,3 
Alle 
1981 
51 
27 
23 
14 
15 
5 
135 
1392 
10,3 
bedrijven 
1986 
47 
26 
16 
13 
13 
11 
126 
1468 
11,7 
Uit tabel 2.8 valt af te leiden dat wat betreft de hoofdbe-
roepsbedrijven de toename van de bedrijfsoppervlakte zich heeft 
voorgedaan bij alle bedrijfstypen, uitgezonderd de overige tuin-
bouw. 
Tabel 2.8 Aantal en oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
naar bedrijfstype, Ulvenhout-Galder 
Type bedrijf 
Rund veehoud er i j 
Int. veehouderij 
Overige landbouw 
Tuinb. open grond 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Overige bedrijven 
Totaal 
Aantal 1 
per bed 
0-5 
0 
3 
1 
8 
6 
6 
1 
25 
5-10 
2 
5 
5 
8 
0 
1 
0 
21 
bedrijven naar 
rijf in 
10-20 
2 
1 
9 
4 
0 
1 
4 
21 
1986 
20-
18 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
24 
ha 
Tot. 
22 
9 
21 
20 
6 
8 
5 
91 
Hectares/bedrijf 
1981 
22,6 
3,3 
14,8 
6,3 
1,2 
6,5 
7,1 
12,0 
1986 
29,0 
5,9 
17,2 
6,5 
1,5 
4,8 
1,0 
14,1 
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2.6 Arbeidskrachten 
2.6.1. Aantal arbeidskrachten 
Uit tabel 2.9 lijkt naar voren te komen dat het aantal re-
gelmatig werkzame arbeidskrachten (mannen en vrouwen) per bedrijf 
nauwelijks is veranderd tussen 1981 en 1986. Rekening moet echter 
worden gehouden met het feit dat in 1981 andere normen gehanteerd 
zijn bij de telling dan in 1986. In het laatste jaar moest iemand 
minimaal 20 uur werken om te worden geteld, in het eerste jaar 
"slechts" 15 uur. Speciaal bij het tellen van vrouwen zal het 
verleggen van de telgrens van invloed zijn geweest. Aangenomen 
mag dus worden dat in werkelijkheid het aantal regelmatig werk-
zame arbeidskrachten per bedrijf gelijk is gebleven en wellicht 
zelfs iets is toegenomen, vooral omdat het aantal meewerkende 
kinderen en overige arbeidskrachten is gestegen. 
Tabel 2.9 Aantal vaste arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven, 
Ulvenhout-Galder 1) 
Arbeidskrachten Mannen 
1981 
110 
19 
10 
1986 
93 
28 
IA 
Vrouwen 
1981 
84 
1 
2 
1986 
59 
2 
1 
Mannen + 
1981 
194 
20 
12 
vrouwen 
1986 
152 
30 
15 
Bedrijfshoofden cq 
echtgenoten 
Kinderen 
Overige arbeidskrachten 
Totaal 139 135 87 62 226 197 
Arbeidskrachten/bedrijf 1,34 1,48 0,84 0,68 2,17 2,16 
1) Regelmatig werkzame arbeidskrachten die 15 uur of meer per 
week meewerken (1981). In 1986 was dit criterium 20 uur. 
Het arbeidsvolume kan ook worden uitgedrukt in arbeidsjaar-
eenheden (AJE's), waarbij een AJE overeenkomt met de arbeid van 
een persoon in een jaar bij een 40-urige werkweek. Op deze manier 
worden dus alle arbeidskrachten - ook de niet-regelmatig werkzame 
- onder een noemer gebracht. Opgemerkt moet worden dat personen 
die meer dan 40 uur per week werken als êén AJE worden gerekend. 
Het aantal AJE per bedrijf is licht gestegen tussen 1981 en 1986, 
van 1,79 naar 1,83. Op de hoofdberoepsbedrijven heeft een stij-
ging plaatsgevonden van 2,05 naar 2,23. 
2.6.2. Leeftijd van de bedrijfshoofden en bedrijfsopvolging 
In 1981 was 46 procent van de hoofden van hoofdberoepsbe-
drijven 50 jaar of ouder. Dit cijfer is vergelijkbaar met dat van 
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het nabijgelegen, vooral op melkveehouderij gerichte, Teteringen 
(Heeres, 1987). In de onderzochte periode is een sterke vergrij-
zing opgetreden. Het percentage bedrijfshoofden van 50 jaar of 
ouder is daardoor gestegen tot 61 in 1986 (tabel 2.10). 
Tabel 2.10 Leeftijd van de bedrijfshoofden en bedrijfsopvolging, 
hoofdberoepsbedrijven Ulvenhout-Galder 
Leeftijd 
bedrijfs-
hoofd 
(In 
jaren) 
-40 
40-50 
50-55 
55-60 
60-
Totaal 
Bec Irijfshoofden 
aantal 
1981 
23 
33 
19 
17 
12 
104 
1986 
17 
19 
18 
20 
17 
91 
percentage 
1981 
22 
32 
18 
16 
12 
100 
1986 
19 
21 
20 
22 
19 
101 
Aantal 
met 
op-
volger 
6 
9 
6 
21 
bedrijven 
zonder 
op-
volger 
7 
9 
10 
26 
in 1986 
opvol-
ging on-
bekend 
5 
2 
1 
8 
Van de 55 bedrijfshoofden van 50 jaar of ouder heeft volgens 
informanten in 1986 maar 38 procent een opvolger. Dit is weinig 
vergeleken met Teteringen (Heeres-, 1987). Op bedrijven met een 
omvang boven 150 sbe is dit percentage 53. In de periode 1981-86 
zijn, zoals reeds in paragraaf 2.1 werd aangegeven, maar twee 
hoofdberoepsbedrijven na beroepsbe'éindiging van het oudere be-
drijf shoofd als hoofdberoepsbedrijf voortgezet. 
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3. Produktietakken 
3.1 Rundveehouderij 
Algemeen 
In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van de rundveehou-
derij in Ulvenhout-Galder. Dit is, zoals reeds aangegeven, een 
van de belangrijkste produktietakken. Éénderde van de totale pro-
duktieomvang wordt in deze sector gerealiseerd. 
Tabel 3.1 Overzicht van de rundveehouderij in Ulvenhout-Galder 
in 1981 en 1986, alle bedrijfstypes 
Hoof d be-
roepsbe-
drij 
1981 
59 
42 
821 
227 
2146 
51 
2099 
98 
336 
9 
3311 
3,15 
ven 
1986 
45 
35 
838 
253 
2080 
59 
1779 
86 
474 
15 
3167 
2,90 
Nevenbe-
drij 
1981 
7 
0 
80 
43 
0 
0 
28 
48 
11 
69 
0,87 
ven 
1986 
9 
1 
116 
39 
2 
2 
62 
43 
9 
77 
0,49 
Alle 
drij 
1981 
66 
42 
901 
271 
2146 
51 
2133 
99 
391 
9 
3380 
2,88 
be-
ven 
1986 
54 
36 
954 
292 
2082 
58 
1841 
88 
517 
14 
3244 
2,60 
Bedrijven met rundvee 
Bedrijven met melkvee 
Hectare grasland 1) 
Hectare snijmais 1) 
Aantal melkkoeien (m.k.) 
- per bedrijf met m.k. 
Aantal jongvee 
- per 100 koeien 
Aantal mestvee (m.v.) 
-per bedrijf met m.v. 
Grootvee'éenheden (g.v.e.) 
- per ha. voedergewassen 
(incl. grasland) 
1) Grasland en snijmais aanwezig op alle bedrijven, dus ook de 
bedrijven zonder rundvee. 
Het aantal hectare voedergewassen is in de onderzochte peri-
ode met zes procent gestegen. Zowel het grasland als het areaal 
snijmais is uitgebreid. Zoals te verwachten gezien de in 1984 in-
gevoerde superheffing is het aantal melkkoeien gedaald (met drie 
procent). Omdat echter het aantal hoofdberoepsbedrijven met melk-
vee met 17 procent is afgenomen van 42 tot 35, is dus het gemid-
deld aantal koeien per bedrijf gestegen. Tabel 3.2 maakt duide-
lijk dat tussen 1981 en 1986 relatief veel kleinere bedrijven met 
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melkvee zijn verdwenen. Het aantal bedrijven met 70 of meer melk-
koeien Is toegenomen met twee. 
Tabel 3.2 Melkveebedrijven naar aantal melkkoeien, Ulvenhout-
Galder, hoofdberoepsbedrijven 
Aantal melkkoeien Aantal bedrijven (abs.) Aantal bedrijven (%) 
per bedrijf 
1981 1986 1981 1986 
1-30 12 7 28 20 
30-50 10 8 24 22 
50-70 13 11 31 31 
70- 7 9 17 25 
Totaal 42 35 100 100 
De stijging van de gemiddelde veebezetting op de melkveebe-
dri jven heeft ook consequenties gehad voor de produktieomvang 
(tabel 3.3). Het aantal bedrijven kleiner dan 190 sbe is gehal-
veerd, terwijl het aantal bedrijven boven die grens licht is ge-
stegen. In 1986 is dan ook driekwart van de melkveebedrijven gro-
ter dan 190 sbe. In 1981 bedroeg dit cijfer 62 procent. 
Tabel 3.3 Melkveebedrijven naar produktieomvang (sbe), 
Ulvenhout-Galder, hoofdberoepsbedrijven 
SBE Aantal bedrijven (abs.) Aantal bedrijven (%) 
1981 
9 
7 
9 
17 
1986 
5 
3 
12 
15 
1981 
21 
17 
21 
41 
1986 
14 
9 
34 
43 
10-130 
130-190 
190-2 50 
250-
Totaal 42 35 100 100 
Het aantal stuks jongvee per 100 koeien is tussen 1981 en 
1986 vrij scherp gedaald, hetgeen maar zeer ten dele is gecom-
penseerd door meer mestvee. 
Omdat de melkkoeien ongeveer 65 procent uitmaken van de to-
tale veestapel op de rundveehouderijbedrijven (uitgedrukt In 
grootvee'éenheden - afgekort g.v.e.), Is het niet verwonderlijk te 
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zien dat ook het aantal g.v.e. wat is gedaald. Ook per hectare 
voedergewassen is het aantal g.v.e. enigszins afgenomen (van 2,88 
tot 2,60). Bedacht moet echter worden dat tussen 1980 en 1985 de 
melkproduktie per bij de melkcontrolevereniging ülvenhout gecon-
troleerde koe is gestegen van 5650 kg tot 5980 kg. Daarmee samen-
hangend is ook de voederbehoefte per melkkoe omhoog gegaan. In 
het volgende zal hierop nader ingegaan worden. 
Het aantal g.v.e. per hectare op de nevenbedrijven is erg 
laag: 0,87 in 1981 en 0,49 in 1986. In bijvoorbeeld Teteringen 
bedroegen deze cijfers respectievelijk 2,45 en 2,31. Een groot 
deel van de veevoederproduktie op de nevenbedrijven kan dus ten 
goede komen aan de hoofdberoepsbedrijven. 
Invloed superheffing 
Om enig inzicht te krijgen in de invloed van de per 1 april 
1984 ingevoerde superheffing op de rundveehouderij in Ulvenhout-
Galder is een aantal gegevens van de gemeente Nieuw-Ginneken be-
treffende de periode 1981-86 onderzocht. In deze gemeente waren 
in 1986 216 bedrijven. Van deze bedrijven lagen er 124 in Ulven-
hout-Galder (57 procent). 
Absoluut gezien is het aantal melkkoeien in Nieuw-Ginneken 
van 1981 tot en met 1984 sterk toegenomen (tabel 3.4). Daarna is 
het gedaald tot beneden het niveau van 1981. Ook per bedrijf ge-
meten heeft het aantal melkkoeien in 1984 een top bereikt. In 
1985 en 1986 is weer het peil van 1982 van toepassing. 
Tabel 3.4 Overzicht van de ontwikkeling van de rundveehouderij 
In de gemeente Nieuw-Ginneken in de periode 1981-1986, 
alle bedrijven 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Aantal melkkoeien (m.k.) 
- per bedrijf met m.k. 
Bedrijven met m.k. 
Aantal jongvee 
- per 100 koeien 
Aantal mestvee (m.v.) 
- per bedrijf met m.v. 
Bedrijven met m.v. 
Grootvee'éenheden (g.v.e. 
- per hectare grasland 
en snijmais 1) 
) 
3867 3996 4124 4165 3714 3569 
50 
77 
602 
93 
937 
18 
53 
52 
77 
3652 
91 
948 
22 
44 
54 
76 
3738 
91 
851 
22 
38 
57 
73 
3769 
90 
832 
24 
34 
52 
71 
3284 
88 
911 
21 
44 
52 
69 
2997 
84 
992 
23 
44 
6159 6317 6419 6432 5884 5597 
2,99 2,98 3,02 2,99 2,69 2,62 
1) Grasland en snijmais aanwezig op alle bedrijven. 
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Het aantal stuks jongvee per 100 koelen heeft een continue 
daling vertoond . Dit is onverwacht, gezien de resultaten van de 
studie van Heeres met betrekking tot Teterlngen (1987). Daaruit 
blijkt namelijk dat in die plaats tot de Invoering van de super-
heffing het aantal stuks jongvee per 100 koeien is gedaald in Te-
teringen, maar ook dat het na de invoering fors is gestegen. Deze 
stijging heeft zich in Nieuw-Ginneken dus niet voorgedaan. 
Het aantal stuks mestvee Is, zoals verwacht mocht worden, na 
de invoering van de superheffing sterk gestegen, na daarvoor ge-
daald te zijn. Hetzelfde geldt voor het aantal bedrijven met 
mestvee. De ontwikkeling van de gemiddelde mestveestapel per be-
drijf laat het omgekeerde beeld zien. 
Uit de tabel komt ook duidelijk naar voren dat de daling van 
de veedichtheid pas na de invoering van de superheffing is begon-
nen. Daarvóór is geen sprake geweest van een stijging van de in-
tensiteit. Een dergelijke stijging heeft 2ich wel in Teterlngen 
voorgedaan (Heeres, 1987). 
Staltype 
Tabel 3.5 Overzicht van de melkveehouderij in Ulvenhout-Galder 
naar staltype (hoofdberoepsbedrijven met in 1986 
koeien) 
Bedrijven met: 
ligboxenstal andere stal 
1981 1984 1986 1981 1984 1986 
Aantal bedrijven 22 22 22 13 13 13 
Ha. cultuurgrond: Totaal 566 634 701 184 198 202 
Per bedrijf 25,7 28,8 31,9 14,2 15,2 15,5 
Ha. grasland + 
voedergewassen 
Aantal melkkoeien: Totaal 
Per bedrijf 
Aantal jongvee: Totaal 
Per 100 koeien 
Aantal g.v.e. 1): Totaal 
Per ha. grasland 
+ voedergewassen 3,90 4,02 3,46 3,55 3,36 3,18 
Melkkoeien per ha. grasland 
+ voedergewassen 2,81 3,06 2,43 2,25 2,15 1,99 
560 
1576 
72 
1317 
84 
2184 
629 
1923 
87 
1362 
71 
2529 
695 
1692 
77 
1305 
77 
2405 
173 
390 
30 
315 
81 
614 
193 
414 
32 
345 
83 
649 
195 
388 
30 
294 
76 
620 
1) G.v.e. = grootvee'éenheden. 
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Ruim 60 procent van de melkveebedrijven (hoofdberoepers) in 
Ulvenhout-Galder heeft een ligboxenstal. Voor de bedrijven waar 
meer dan 80 procent van de produktie gerealiseerd wordt in de 
rundveehouderij is dit percentage 68 procent. Meer dan 80 procent 
van de koeien is in een ligboxenstal ondergebracht. 
Bedrijven met een ligboxenstal hebben gemiddeld een twee 
maal zo grote bedrijfsoppervlakte en tweeëneenhalf keer zo veel 
melkkoeien dan de bedrijven met een traditionele stal. Ook de 
veedichtheid is op de ligboxstalbedrijven veel groter. Deze is 
overigens ook in absolute zin hoog (tabel 3.5). 
Tussen 1981 en 1984 is op de bedrijven met een ligboxenstal 
het aantal melkkoeien aanzienlijk vergroot. Daardoor zijn er on-
danks de superheffing in 1986 op dezj^ . bedrijven meer koeien dan 
in 1981. Op de overige melkveebedrijven is het aantal koeien na 
een kleine stijging in 1986 weer op het niveau van 1981 gekomen. 
Op alle melkveebedrijven is, ongeacht het staltype, de gemiddelde 
veedichtheid in het laatste meetjaar kleiner dan in het eerste. 
Ruwvoervoorz i ening 
Welke invloed heeft de daling van de veedichtheid gehad op 
de ruwvoervoorziening in Ulvenhout-Galder en was er in 1981 een 
ruwvoeroverschot of -tekort? Om antwoord te krijgen op deze vra-
gen is getracht een ruwvoerbalans voor het onderzoeksgebied op te 
stellen. Omdat over de ruwvoeraan- en -verkoop geen cijfers be-
schikbaar zijn, is uitgegaan van een fictieve, gesloten ruwvoer-
huishouding. Daarbij is getracht een schatting te maken van het 
aanbod van ruwvoer en de behoefte. Bij de bepaling van de behoef-
te aan ruwvoer van een koe speelt de hoogte van de melkproduktie 
een belangrijke rol. Voor 1981 tot en met 1985 zijn hierover pre-
cieze gegevens van de melkcontrolevereniging Ulvenhout. Voor 1986 
was deze informatie op het moment van schrijven echter nog niet 
beschikbaar. Daarom is een schatting gemaakt van de produktie van 
melk per koe in dat jaar. Aangenomen is daartoe dat de relatieve 
groei van de melkproduktie per koe in de periode 1985/86 hetzelf-
de is geweest als in de periode 1984/5. Zie voor een nadere om-
schrijving van de gevolgde methode Heeres (1987), bijlage 2. 
Op basis van deze raming blijkt dat in 1981 op vier van de 
vijf hoofdberoepsbedrijven met koeien te weinig ruwvoer was. In 
hectare grasland uitgedrukt bedroeg het tekort voor alle hoofd-
beroepsbedrijven met koeien tesamen ruim 350. Door de andere be-
drijven in Ulvenhout-Galder (hoofdberoepsbedrijven zonder koeien 
en nevenbedrijven) kon dit tekort niet geheel worden aangevuld 
omdat zij "slechts" 358 hectare land met voedergewassen (inclu-
sief grasland) ter beschikking hadden, waarvan een deel (ongeveer 
80 hectare) ook nog gebruikt moest worden voor de ruwvoervoorzie-
ning van het eigen vee. 
In 1986 is de situatie wat verbeterd. Weliswaar is de voe-
derbehoefte per melkkoe groter dan in 1981, maar dit wordt meer 
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dan gecompenseerd door een toename van de oppervlakte voederge-
wassen en een daling van het aantal grootvee'éenheden. Toch is op 
drie van de vier hoofdberoepsbedrijven met koeien ln dit jaar nog 
een tekort aan ruwvoer. Op alle hoofdberoepsbedrijven met koeien 
te zamen is er een tekort aan ruwvoer van 310 hectare grasland. 
Daar staat tegenover dat de hoofdberoepsbedrijven zonder koeien 
en nevenbedrijven nog steeds 358 hectare voedergewassen hebben. 
Meer dan 60 procent hiervan betreft grasland. Naar schatting heb-
ben zij ongeveer 80 hectare nodig om in hun eigen behoefte te 
voorzien. Blijft dus over een tekort in het studiegebied van on-
geveer 20 hectare grasland. 
Resumerend kan worden gesteld dat na de invoering van de su-
perheffing de eigen ruwvoervoorziening in Ulvenhout-Galder wat is 
verbeterd. Echter, ook in het laatste jaar wordt op veel bedrij-
ven en in het gebied als geheel nog te weinig ruwvoer geprodu-
ceerd om in de eigen behoefte te voorzien. 
Verkaveling en beweidingssysteem 
In de Inleiding is al opgemerkt dat de verkaveling in Ulven-
hout-Galder vanuit landbouwkundig perspectief niet goed is. Een 
indicatie hiervoor is de grootte van de zogenaamde huiskavel, dit 
is de grond bij de bedrijfsgebouwen. Voor melkveebedrijven moet, 
vooral om gemakkelijk te kunnen melken, deze huiskavel groot ge-
noeg zijn om daar de melkkoeien de gehele zomer te kunnen weiden. 
De oppervlakte grond die daar per koe voor nodig is, is onder 
andere afhankelijk van het beweidingssysteem en de voederbehoefte 
van de koeien. In deze studie wordt er van uitgegaan dat om 
koeien de gehele zomer op de huiskavel te kunnen weiden minimaal 
25 are per koe nodig is. 
In Ulvenhout-Galder wordt op de helft van de hoofdberoepsbe-
drijven niet aan juistgenoemde norm voldaan (tabel 3.6). Er is 
Tabel 3.6 Verkaveling naar staltype op hoofdberoepsbedrijven met 
koeien, Ulvenhout-Galder 1986 
Staltype 
Ligboxenstal 
Andere stal 
Totaal 
Totaal 
bedrijven 
22 
13 
35 
Minder dan 
huiskavel 
huisk. 
< 60 % 
grond 
9 
7 
16 
i 25 are 
per koe 
huisk. 
> 60 % 
grond 
2 
0 
2 
Meer dan 
huiskavel 
huisk. 
< 60 % 
grond 
2 
3 
5 
25 are 
per koe 
huisk. 
> 60 % 
grond 
9 
3 
12 
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weinig verschil wat dit betreft tussen bedrijven met en bedrijven 
zonder ligboxenstal. Bijna 90 procent van de bedrijven met een 
(te) kleine huiskavel per koe heeft minder dan 60 procent van de 
cultuurgrond bij huis liggen, zodat door herverkaveling een ver-
betering van de situatie kan worden bereikt. Voor de andere be-
drijven met een te kleine huiskavel per koe geldt dat zij voor 
een optimale bedrijfsvoering of vee moeten afstoten of meer grond 
moeten verwerven. 
Aan streekkenners is informatie gevraagd over het bewei-
dingssysteem in het gebied op hoofdberoepsbedrijven met tien 
melkkoeien of meer. Drie systemen werden onderscheiden: dag en 
nacht weiden; 's nachts opstallen: zomerstalvoedering. Slechts 
één bedrijf blijkt zomerstalvoedering toe te passen. Dag en nacht 
weiden komt op 22 bedrijven voor, en 's nachts opstallen op 12. 
Op bijna alle bedrijven met een traditionele stal worden de 
koeien in de zomer dag en nacht buiten gehouden, alsmede op de 
helft van de bedrijven met een ligboxenstal. Dag en nacht weiden 
wordt meer gedaan als de huiskavel groter is (tabel 3.7). 
Tabel 3.7 Verkaveling, beweidingssysteem en staltype, hoofdbe-
roepsbedri jven met koeien, Ulvenhout-Galder 1986 
Staltype Beweidingssysteem 1) 
minder dan 25 are meer dan 25 are 
huiskavel per koe huiskavel per koe 
Ligboxenstal 
Andere stal 
Totaal 
A 
3 
5 
8 
B+C 
8 
2 
10 
A 
8 
6 
14 
B+C 
3 
0 
3 
1) A=dag en nacht weiden; B='s nachts opstallen: C=zomerstal-
voedering. 
3.2 Tuinbouw 
Hoewel het tuinbouwareaal in Ulvenhout-Galder nog geen 15 
procent bedraagt van het areaal dat voor de rundveehouderij wordt 
gebruikt, is de economische betekenis van de tuinbouw (gemeten in 
sbe) groter dan die van de rundveehouderij (tabel 2.4). 
De opengrondstuinbouw, en dan met name de groenteteelt, is 
de belangrijkste produktietak. In 1981 werd op 57 procent van de 
hoofdberoepsbedrijven opengrondstuinbouw bedreven, in 1986 nog 
altijd op de helft van deze bedrijven (tabel 3.8). Opvallend is 
wel de - absoluut gezien - sterke vermindering van het aantal 
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niet-gespecialiseerde opengrondstuinbouwbedrijven van 40 in 1981 
tot 26 in 1986. Het aantal nevenbedrijven met opengrondstuinbouw 
bedraagt 15 in 1986. Deze bedrijven hebben 13 hectare tuinland. 
Glastuinbouw komt op slechts tien bedrijven voor (in beide 
onderzochte jaren). Alle bedrijven met glastuinbouw zijn hoofd-
beroepsbedrijven. De helft van deze bedrijven is gespecialiseerd 
in de glastuinbouw. De andere bedrijven zijn of gespecialiseerd 
in opengrondstuinbouw (twee in 1986) of vallen in de categorie 
"overige tuinbouw" (drie in 1986). 
Champignonkwekerij komt voor op één (gespecialiseerd) be-
drijf. 
Tabel 3.8 Tuinbouw, aantal hoofdberoepsbedrijven in Ulvenhout-
Galder in 1981 en 1986 
Produktietak Aantal bedrijven 
1981 1986 
Tuinbouw open grond 59 46 
waarvan gespecialiseerd 19 20 
Glastuinbouw 10 10 
waarvan gespecialiseerd 5 5 
Champignonkwekerij 1 1 
Tuinbouw in de open grond 
De opengrondstuinbouw bestaat voornamelijk uit groenteteelt. 
Het areaal voor boomkwekerijgewassen en fruit is nog geen tien 
procent, zowel in 1981 als in 1986. In de onderzochte periode is 
het areaal opengrondstuinbouw in Ulvenhout-Galder met ongeveer 
vijf procent gedaald . Deze daling is voortgekomen uit het ver-
dwijnen van een groot aantal niet-gespecialiseerde bedrijven. Per 
bedrijf gemeten is het areaal opengrondstuinbouw zowel op de ge-
specialiseerde als op de niet-gespecialiseerde bedrijven gestegen 
(tabel 3.9). 
De groenteteelt in de open grond omvat een aanzienlijk aan-
tal gewassen. Op de gespecialiseerde bedrijven is de teelt van 
aardbeien het belangrijkst. Verder kunnen worden genoemd kool en 
prei. Tussen 1981 en 1986 zijn weinig verschillen. Op de niet-
gespecialiseerde bedrijven is in 1986 het areaal evenwichtiger 
over de gewassen verdeeld. Relatief veel grond wordt benut voor 
de teelt van asperges. De inkrimping van het areaal op deze be-
drijven in de onderzochte periode is vooral ten koste van de 
aardbeien, kool en augurken gegaan. 
De gespecialiseerde opengronds-groentebedrijven (hoofdbe-
roeps-en nevenbedrijven) hadden in 1983 gemiddeld 3,3 kavels. 
Bijna een kwart van deze bedrijven had vijf of meer kavels. 
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Tabel 3.9 Opengrondstulnbouw In Ulvenhout-Galder op hoofdbe-
roepsbedrijven, gewassen en arealen 
Gewassen 
Groente open grond, 
totaal 
w.v. aardbeien 
kool 
augurken 
prei 
asperges 
tuinbonen 
Boomkwekerij 
Fruit + overige 
Totaal hectare 
Hectare per bedrijf 
gespec. 
bedr 
1981 
86 
33 
19 
5 
9 
1 
4 
6 
1 
93 
4,9 
Ijven 
1986 
97 
38 
16 
6 
10 
4 
6 
5 
2 
104 
5,2 
Arealen 
nlet-
bedrj 
1981 
68 
12 
13 
11 
4 
8 
4 
6 
3 
77 
1,9 
(hectares) 
-gespec. 
Ljven 
1986 
49 
6 
4 
5 
4 
11 
2 
6 
1 
56 
2,2 
totaal 
bedrJ 
1981 
154 
45 
32 
16 
13 
9 
8 
12 
4 
170 
2,9 
Ljven 
1986 
146 
44 
20 
11 
14 
15 
8 
11 
3 
160 
3,5 
Glastuinbouw 
Zoals reeds aangegeven zijn er tien bedrijven (allemaal 
hoofdberoepsbedrijven) waar glastuinbouw voorkomt. Op deze be-
drijven wordt in beide onderzoeksjaren 95 procent van het areaal 
gebruikt voor de teelt van groente (tabel 3.10). Meer dan de 
helft hiervan wordt ingenomen door tomaten. Ook belangrijk zijn 
aardbeien en paprika's. 
Uit LEI-onderzoek is gebleken dat er enige samenhang is tus-
sen bedrijfsgrootte en het niveau van de bedrijfsuitkomsten. Tot 
300 sbe (ongeveer 80 are groente onder glas) zijn in het algemeen 
nog belangrijke schaalvoordelen te behalen. Vanaf 400 sbe (110 
are groente onder glas) kunnen vaak helemaal geen schaalvoordelen 
meer worden behaald of worden eventuele voordelen teniet gedaan 
door hogere overheadkosten (Van der Ploeg, 1986). Een en ander Is 
uiteraard afhankelijk van de specifieke bedrijfsomstandigheden en 
de ondernemerskwaliteiten van de tuinder. 
In 1986 hebben drie (gespecialiseerde) bedrijven meer dan 80 
are glas. In 1981 bedroeg dit aantal twee. In één geval betrof 
het hier een niet in de glastuinbouw gespecialiseerd bedrijf. De 
gemiddelde oppervlakte glas per bedrijf is tussen 1981 en 1986 
gestegen van 54 naar 58 are. Voor de gespecialiseerde glastuin-
bouwbedrijven bedroegen deze cijfers respectievelijk 71 en 86 
are. 
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Tabel 3.10 Tuinbouw onder glas in Ulvenhout-Galder (oppervlakte 
in are) 
Jaar Areaal groente Areaal overige gewassen Totaal 
abs. % abs. % abs. % 
1981 
1986 
514 
554 
94,8 
95,0 
28 
29 
5,2 
5,0 
542 
583 
100 
100 
3.3 De intensieve veehouderij 
Ongeveer 18 procent van de produktieomvang in Ulvenhout-
Galder wordt in 1986 gerealiseerd in de intensieve veehouderij. 
In 1981 was dit getal een fractie hoger. Absoluut gezien is de 
produktieomvang enigszins gedaald (van 4460 sbe naar 4336 sbe). 
De produktie bestaat voor een groot deel uit fokvarkens en mest-
varkens. Mestkalveren en -kuikens en leghennen worden maar op een 
paar bedrijven gehouden (tabel 3.11). 
Tabel 3.11 De intensieve veehouderij in Ulvenhout-Galder, hoofd-
beroepsbedrijven 
Diersoort 
Fokvarkens 
Mestvarkens 
Aantal bedrijven 
met dieren in 
1981 1986 
31 19 
23 23 
Aantal 
totaal 
1981 1986 
2572 2697 
6699 7512 
die ren 
per bedrijf 
1981 1986 
83 142 
291 327 
Tussen 1981 en 1986 is het aantal bedrijven met fokvarkens 
vrij spectaculair gedaald. Door opheffing van kleine bedrijven en 
vergroting van gecontinueerde bedrijven is de gemiddelde fokvar-
kensstapel per bedrijf met 70 procent gestegen. Ook het aantal 
mestvarkens per bedrijf nam toe: van 291 tot 327. Het aantal be-
drijven met deze varkens bleef gelijk. 
3.4 De akkerbouw 
Ruim 20 procent van het areaal cultuurgrond in Ulvenhout-
Galder wordt in 1986 voor de akkerbouw gebruikt (tabel 2.2). Toch 
wordt in deze produktierichting maar vijf procent van de totale 
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produktieomvang (gemeten in sbe) gerealiseerd (tabel 2.4). 
Tussen 1981 en 1986 is het aantal bedrijven met bouwland wat 
gedaald. Er zijn echter meer (hoofdberoeps)bedrijven met vijf 
hectare bouwland of meer gekomen, voornamelijk omdat men meer 
snijmais is gaan telen. Daardoor is ook het totaal aantal hectare 
bouwland gestegen. Zoals al aangegeven wordt het overgrote deel 
van het areaal bouwland gebruikt voor de teelt van snijmais 
(tabel 3.12). 
Tabel 3.12 Akkerbouw in Ulvenhout-Galder: aantal bedrijven, op-
pervlakte bouwland en gewassen 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Nevenbedrijven 
1981 1986 1981 1986 
Aantal bedrijven met bouwland 69 61 20 
waarvan met 5 ha. of meer 13 22 3 
22 
3 
Ha. bouwland totaal 
waarvan: snijmais 
suikerbieten 
granen 
aardappelen 
247 
227 
13 
4 
1 
276 
253 
17 
0 
4 
55 
43 
5 
6 
0 
58 
39 
1 
6 
9 
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4. Bedrijfsomvang en inkomenssituatie 
4.1 Bedrijfsomvang 
De frequentieverdeling van de produktleomvang per hoofdbe-
roepsbedrijf in Ulvenhout-Galder vertoont in 1981 het bekende 
"scheve" beeld: de frequentie bereikt snel een piek en daalt dan 
langzaam (figuur 4.1). In 1986 heeft de figuur nog steeds onge-
veer dezelfde vorm. Wel is zij als het ware wat opgerekt. Dat wil 
zeggen dat relatief gezien zowel het aantal zeer kleine bedrijven 
als het aantal grote bedrijven is toegenomen. Zo is in 1986 13 
procent van de bedrijven kleiner dan 70 sbe, tegenover slechts 
ruim 6,5 procent in 1981. Het aantal bedrijven groter dan of ge-
lijk aan 350 sbe is tussen 1981 en 1986 toegenomen van 12,5 pro-
cent tot bijna 20 procent. 
Figuur 4.1 Hoofdberoepsbedrijven naar produktleomvang, 
Ulvenhout-Galder 1981 en 1986 
oUf- 30 70 110 150 190 230 270 310 350 390 430 470 510 550 sbe e.m. 
.1981 1986 
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De bedrijfsomvang in het studiegebied in 1986 - berekend 
over alle bedrijven - ligt met 195 sbe duidelijk boven het Noord-
brabantse gemiddelde in dat jaar (177 sbe). Wel is de groei van 
de produktie per bedrijf in de provincie als geheel wat groter 
geweest (tabel 4.1). 
Tabel 4.1 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfsomvang en -type 
Ulvenhout-Galder 
Type Aantal bedrijven met SBE per Indexcijfer 
bedrijven ... sbe, 1986 bedrijf sbe/bedrijf, 
1 9 8 6 
0- 130- 190- 250- 1981 1986 (1981=100) 
130 190 250 
Rundveehouderij 3 1 8 10 250 282 113 
Intensieve veeh. 1 4 0 4 171 211 123 
Overige landbouw 5 4 5 7 203 233 115 
Tuinbouw open 
grond 8 3 1 8 253 285 113 
Glastuinbouw 0 1 1 4 333 383 115 
Overige tuin-
bouw 5 1 0 2 200 150 75 
Overige 2 1 0 2 214 200 94 
Hoofdberoeps-
bedrijven 24 15 
Nevenbedrijven 35 0 
15 
0 
37 
0 
230 
35 
258 
32 
112 
91 
Alle bedrijven 59 15 
Idem Noord-Brabant 
15 37 185 
158 
195 
177 
105 
110 
Per bedrijfstype zijn er grote verschillen in de gemiddelde 
omvang van de produktie. 1) Zij is in 1981 verreweg het grootst 
op de glastuinbouwbedrijven, en ook nog zeer aanzienlijk op de 
rundveehouderij- en opengrondstuinbouwbedrijven. Opvallend laag 
is de produktie op de veredelingsbedrijven. 
Tussen 1981 en 1986 is de produktieomvang op de meeste be-
drijf stypes met zo' n 15 procent gegroeid, ook op bedrijven van 
het type "rundveehouderij". Op bedrijven van het type "overige 
tuinbouw" en "overige bedrijven" is de produktieomvang gedaald, 
met als gevolg dat daar In 1986 gemiddeld de laagste produktie 
per bedrijf wordt gerealiseerd. Een verklaring voor de daling van 
de produktieomvang op deze bedrijven van het type "overige tuin-
1) Witloftrek komt in Ulvenhout-Galder vrijwel niet voor en 
"verstoort" dus ook niet de meting van de produktieomvang. 
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bouw" en "overige bedrijven" kan liggen in de mutaties in be-
drijfstype. De redenering is dan dat bedrijven met een grote pro-
duktieomvang in 1981, behorend tot de juist genoemde types, door 
verdere specialisatie van type veranderd zijn, daarmee de gemid-
delde produktie in de typen van herkomst drukkend. Feit is in 
ieder geval dat veel bedrijven in 1981 behorend tot de types 
"overige tuinbouw" en "overige bedrijven" tussen 1981 en 1986 van 
type zijn veranderd (respectievelijk 64 en 100 procent). Gemid-
deld was dit cijfer slechts 35 procent. 
Per regelmatig werkzame arbeidskracht is de produktieomvang 
in Ulvenhout-Galder gestegen: op de hoofdberoepsbedrijven van 
106 sbe per regelmatig werkende arbeidskracht naar 119, op alle 
bedrijven van 9 8 naar 109. Nogmaals moet echter gewezen worden op 
het feit dat "regelmatig werkzaam" in 1981 betekende: 15 uur of 
meer per week werken, en in 1986: 20 uur of meer. In 1986 zal dus 
het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten te laag geschat 
zijn, en dientengevolge het aantal sbe per arbeidskracht te hoog. 
Een betrouwbaarder maat om iets over de ontwikkeling van de 
produktiviteit te zeggen is het aantal sbe per arbeidsjaareenheid 
(AJE). Weliswaar wordt ook het aantal AJE be'invloed door de ver-
andering van de telgrens, maar dit gebeurt in mindere mate omdat 
bij de berekening van het aantal AJE deeltijdwerkers minder zwaar 
worden geteld dan fulltimers. Per AJE is de produktie licht ge-
stegen, op de hoofdberoepsbedrijven van 112 sbe naar 116, op alle 
bedrijven van 103 naar 107. 
Het niveau van de produktiviteit in Ulvenhout-Galder in 1986 
is vergelijkbaar met dat van de provincie Noord-Brabant als 
geheel in dat jaar. 
Opmerkelijk is het verschil in bedrijfsomvang tussen bedrij-
ven met en bedrijven zonder een opvolger, zowel in niveau als in 
ontwikkeling. Het gaat hierbij om hoofdberoepsbedrijven met in 
1986 een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder. 
De bedrijven met een opvolger zijn in 1981 gemiddeld 264 sbe 
groot. Zij zijn in de jaren daarna met 50 sbe gegroeid tot 314 
sbe. De bedrijven zonder opvolger hebben in 1981 een veel klei-
nere bedrijfsomvang: 129 sbe. Deze is tussen 1981 en 1986 nog 
eens met 20 sbe gedaald tot 109 sbe. Deze bedrijven worden dus 
langzaam afgebouwd. In 1986 zijn de bedrijven met een opvolger 
bijna drie maal zo groot (in sbe) dan de bedrijven zonder een op-
volger. 
Vreemd is dat de bedrijven waarvan het bedrijfshoofd ouder 
dan 50 jaar is en nog onbekend is of hij een opvolger heeft gro-
ter zijn dan de bedrijven met een opvolger. De omvang van eerst-
genoemde bedrijven is in 1986 gemiddeld 405 sbe. Het gaat overi-
gens maar om acht bedrijven. In zeven gevallen is het bedrijfs-
hoofd jonger dan 60 jaar. Vier van deze bedrijven zijn van het 
type "tuinbouw open grond", twee van het type "rundveehouderij". 
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4.2 Inkomenssltutatie 
Bedrijfseconomische gegevens zijn voor de individuele be-
drijven in Ulvenhout-Galder niet beschikbaar. Om toch iets te 
kunnen zeggen over de inkomenssituatie op de bedrijven is daarom 
gebruik gemaakt van informatie uit het LEI-boekhoudnet over de 
arbeidsopbrengst per sbe. Met behulp daarvan kan dan een raming 
gemaakt worden van de gemiddelde arbeidsopbrenst per bedrijf en 
per arbeidskracht. Uiteraard moeten de aldus verkregen gegevens 
met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
De arbeidsopbrengst is per definitie niet gelijk aan het ge-
zinsinkomen, fiscaal inkomen of besteedbaar inkomen. Door andere 
opbrengsten dan die uit arbeid liggen deze inkomens vaak hoger. 
De arbeidsopbrengst varieert per produktlerlchting, be-
drijfstype, bedrijfsomvang, en gebied. Vandaar dat bij het zoeken 
naar redelijk met de Ulvenhout-Galderse bedrijven overeenkomende 
boekhoudbedrljven zoveel mogelijk met deze factoren rekening is 
gehouden. In bijlage 2 wordt een aantal corresponderende catego-
rieën aangegeven en vergeleken. Uiteindelijk zijn ter bepaling 
van de arbeidsopbrenst de normen gehanteerd zoals vermeld In 
tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Normen voor de bepaling van de arbeidsopbrengst In 
Ulvenhout-Galder 
Sector Arbeidsopbrenst per sbe 
(In fl.) 
Rundveehouderij 
- op gespecialiseerde bedrijven (type 1) 1) 297 
- op de overige bedrijven 239 
Intensieve veehouderij 
- op gespecialiseerde bedrijven (type 2) 1) 352 
- op de overige bedrijven 308 
Tuinbouw open grond 2) 322 
Glastuinbouw 314 
Akkerbouw 3) 239 
1) Zie voor een type-omschrijving bijlage 1. 
2) Inclusief fruitteelt en boomkwekerij. 
3) Omdat het bij de akkerbouw In Ulvenhout-Galder vooral gaat 
om de produktie van snijmais is de arbeidsopbrengst per sbe 
gelijk gesteld aan die op de niet-gespecialiseerde rundvee-
houderijbedrijven. 
Tabel 4.3 geeft een overzicht van de berekende arbeidsop-
brengst per regelmatig werkzame arbeidskracht in Ulvenhout-Gal-
der. Het blijkt dat op ruim 55 procent van de bedrijven de pro-
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Tabel 4.3 Bedrijven en arbeidskrachten naar berekende arbeidsop-
brengst per vaste arbeidskracht op hoofdberoepsbedrij-
ven in Ulvenhout-Galder in 1986 
Arbeidsopbrengst per Aantal Aantal regelmatig werkzame 
arbeidskracht bedrijven arbeidskrachten 
(in duizenden guldens) 
mannen vrouwen totaal 
tot 25 32 42 23 65 
25-35 19 27 17 44 
35-50 24 41 15 56 
50 en meer 16 25 7 32 
Totaal 91 135 62 197 
duktieomvang onvoldoende (of de arbeidsbezetting te hoog) is om 
onder doorsnee produktieomstandigheden een arbeidsopbrengst per 
vaste arbeidskracht boven de fl. 35.000 te realiseren. Ter verge-
lijking: in 1986 waren de brutoloonkosten (inclusief vakantietoe-
slag en werkgeversaandeel in sociale lasten) voor een werknemer 
met een minimuminkomen ongeveer gelijk aan dit bedrag. Op meer 
dan de helft van het aantal bedrijven wordt dit vergelijkbare in-
komen naar raming dus niet verdiend. Dit betreft meer dan 100 van 
de 197 arbeidskrachten. 
De berekende arbeidsopbrengst per bedrijf is in bijna 80 
procent van de gevallen groter dan fl. 35.000 en in 65 procent 
van de gevallen groter dan fl. 50.000 (tabel 4.4). Vrouwen en 
kinderen leveren een aanzienlijke bijdrage aan deze opbrengst. 
Tabel 4.4 Bedrijven en arbeidskrachten naar berekende arbeidsop-
brengst per hoofdberoepsbedrijf in Ulvenhout-Galder in 
1986 
Arbeidsopbrengst Aantal Aantal regelmatig werkzame 
per bedrijf bedrijven arbeidskrachten 
(in duizenden guldens) 
mannen vrouwen totaal 
tot 25 13 13 8 21 
25-35 7 9 5 14 
35-50 10 14 6 20 
50 en meer 61 99 43 142 
Totaal 91 135 62 197 
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Per type kijkend kan geconstateerd worden dat de berekende 
arbeidsopbrengst per bedrijf op (bijna) alle bedrijven van het 
type rundveehouderij, intensieve veehouderij en glastuinbouw gro-
ter is dan fl. 35.000, en op zeer veel bedrijven van het type 
"overige tuinbouw" juist lager is dan dit bedrag (tabel 4.5). 
Tabel 4.5 Berekende arbeidsopbrengst per hoofdberoepsbedrijf 
naar bedrijfstype, Ulvenhout-Galder 1986 
Type bedrijven 
Rundveehouderij 
Intensieve veehouderij 
Overige landbouw 
Tuinbouw open grond 
Glastuinbouw + champignons 
Overige tuinbouw 
Overige 
Aantal 
bedrijven 
22 
9 
21 
20 
6 
8 
5 
Bedrijven (%) met 
arbeidsopbrengst 
kleiner fl. 35.000 
14 
0 
24 
25 
0 
63 
40 
Totaal 91 22 
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De verwachte ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
zonder landinrichting 
5.1 Inleiding 
In die hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de zonder 
landinrichting te verwachten ontwikkelingen in de land- en tuin-
bouw in Ulvenhout-Galder in de periode 1986-1996. Gekeken wordt 
daarbij onder andere naar de ontwikkelingen in het jongste verle-
den, zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Deze kunnen 
echter niet zonder meer als indicatief voor de toekomst worden 
beschouwd. Van grote invloed zullen immers de superheffing, de 
hinderwet en de mestwetgeving zijn. Vandaar dat eerst nader op 
deze maatregelen wordt ingegaan. 
5.2 Superheffing, hinderwet en mestwetgeving 
Superheffing 
De beschikking superheffing houdt in dat melkveehouders een 
heffing moeten betalen op te veel geproduceerde melk. Voor ieder 
bedrijf afzonderlijk wordt vastgesteld over welke hoeveelheid 
melk geen heffing hoeft te worden betaald. De hoogte van de hef-
fing is zodanig dat het niet rendeert om dit quotum te over-
schrijden. 
In 1986 was het quotum van een boer ongeveer 90 procent van 
zijn melkproduktie in 1983. De komende jaren zal de hoeveelheid 
heffingsvrije melk nog eens met ongeveer acht procent worden ver-
minderd. 
De superheffing zal ook na 1986 zorgen voor een afname van 
het aantal melkkoeien. Dit aantal zal met een nog groter percen-
tage dalen dan het quotum, omdat aangenomen mag worden dat de 
melkproduktie per koe de komende jaren verder zal stijgen. Ver-
wacht wordt dat vrijkomende quota vooral door de grotere bedrij-
ven zullen worden opgekocht. Deze kunnen immers door schaalvoor-
delen een lagere kostprijs voor melk realiseren en daardoor een 
hogere prijs voor quota bieden. Op de vraag of quota vrijkomen 
wordt later ingegaan. 
Hinderwet 
Sinds de wijziging van de Hinderwet in 1981 dienen aanvragen 
voor een Hinderwetvergunning mede te worden beoordeeld op het 
criterium van inpasbaarheid in de omgeving. Dat houdt in dat re-
kening moet worden gehouden met mogelijke aantasting van natuur-
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wetenschappelijke, landschappelijke, recreatieve en ecologische 
waarden. 
Tot voor kort ontbraken richtlijnen met betrekking tot de 
ecologische aspecten voor nieuwvestiging en uitbreiding van vee-
houderijen. Sinds 1987 is in dit manco voorzien (Ministerie van 
Landbouw en Visserij, e.a., 1987). De uitgevaardige regels zijn 
van toepassing op hinderwetplichtige veehouderijbedrijven die ge-
legen zijn binnen een afstand van 500 meter van een gebied met 
voor verzuring gevoelige grond dat natuurwetenschappelijke waarde 
heeft. In de richtlijnen is vastgelegd hoe groot de uitstoot van 
ammoniak maximaal mag worden bij uibreiding en/of nieuwvestiging 
van bedrijven. 
De richtlijnen zullen van grote invloed zijn op de ontwikke-
ling van de veehouderij in Ulvenhout-Galder omdat daar zowel veel 
voor verzuring gevoelige grondsoorten zijn als te beschermen ge-
bieden. Bovendien is de depositie van ammoniak er al vrij hoog. 
Dat betekent dus dat veel veehouderijbedrijven volgens deze re-
gels niet meer zullen mogen uitbreiden. 
Mestwetgeving 
Per 1 januari 1987 zijn van kracht geworden de wet bodembe-
scherming en de meststoffenwet. De eerste wet regelt onder meer 
het uitrijden van dierlijke mest, de laatste de mestproduktie en 
-boekhouding, de heffing op teveel geproduceerde mest en de mest-
bank. 
Kort weergegeven luiden de regelingen als volgt. Het aantal 
dierplaatsen op bedrijven die meer dan 125 kg. fosfaat per hec-
tare produceren mag niet meer worden uitgebreid. Produceert een 
bedrijf meer dan deze norm, dan moet een heffing worden betaald 
voor de teveel geproduceerde mest. Bovendien mag een bedrijf maar 
een bepaalde hoeveelheid mest op het eigen land afzetten. Wordt 
meer mest geproduceerd, dan moet deze elders (bijvoorbeeld via de 
mestbank) worden afgezet. Voorlopig zijn de grenzen vastgesteld 
op 250 kg. fosfaat per hectare grasland, 350 per hectare snij-
mais, en 125 per hectare overig bouwland. Tot 1995 zullen deze 
normen geleidelijk worden verlaagd tot respectievelijk 175, 175, 
en 125 kg. fosfaat per hectare. Om het geheel in goede banen te 
leiden is het bijhouden van een mestboekhouding verplicht ge-
steld. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de mestproduktie in 
Ulvenhout-Galder in 1986 naar type bedrijf, uitgaande van de op 
dit moment geldende normen. 
De bedrijven van het type rundveehouderij produceren in 1986 
allemaal minder mest dan maximaal op het eigen bedrijf mag worden 
uitgereden. Wel moet de helft van de bedrijven heffing betalen, 
en ook nog over een aanzienlijke hoeveelheid mest (30 procent van 
de produktie). De heffing bedraagt fl. 1,33 per sbe. Gezien de te 
verwachten daling van het aantal koeien - en daarmee samenhangend 
van het aantal stuks jongvee - zal deze situatie de komende jaren 
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Tabel 5.1 Overzicht mestproduktie naar type In Ulvenhout-Galder 
in 1986, hoofdberoepsbedrijven die mest produceren 
Type bedrijven Aantal 
be-
drijven 
Kg. 
P205 
Rundveehouderij 
- bedrijven met uitbreidingsmogelijkheden 
totale mestproduktie 
mest nog hefflngvrij te produceren 
- bedrijven met heffing 
totale mestproduktie 
mest met heffing 
- bedrijven met mestproduktie boven maximum 
Intensieve veehouderij 
- bedrijven met uitbreidingsmogelijkheden 
- bedrijven met heffing 
totale mestproduktie 
mest met heffing 
- bedrijven met mestproduktie boven maximum 
totale mestproduktie 
mestproduktie boven maximum 
Overige landbouw 
- bedrijven met uitbreidingsmogelijkheden 
totale mestproduktie 
mest nog hefflngvrij te produceren 
- bedrijven met heffing 
totale mestproduktie 
mest met heffing 
- bedrijven met mestproduktie boven maximum 
totale mestproduktie 
mestproduktie boven maximum 
22 
11 
11 
21 
3 
18 
10 
33427 
6932 
55924 
16572 
44942 
38274 
44942 
30765 
3832 
1944 
88685 
49804 
59325 
18392 
Overige typen 
- bedrijven met uitbreidingsmogelijkheden 
totale mestproduktie 
mest nog hefflngvrij te produceren 
- bedrijven met heffing 
totale mestproduktie 
mest met heffing 
- bedrijven met mestproduktie boven maximum 
totale mestproduktie 
mestproduktie boven maximum 
3454 
6055 
16287 
12529 
14268 
12033 
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wel wat verbeteren. Aan uitbreiding met bijvoorbeeld mest- of 
fokvarkens hoeven deze bedrijven echter niet te denken. Dit geldt 
zeker niet voor de andere elf rundveehouderijbedrijven. Anno 1986 
is er al ruimte voor uitbreiding, bijvoorbeeld met 85 mestvarkens 
per bedrijf. In 1996 zal door inkrimping van de melkveestapel 
deze ruimte nog groter zijn. Voor enkele van deze bedrijven is 
het gedeeltelijk overschakelen op intensieve veehouderij - als 
dat mag volgens de hinderwet - wellicht een mogelijkheid de als 
gevolg van de superheffing teruglopende inkomsten uit de melk-
veehouderij te compenseren. 
Op bedrijven van het type intensieve veehouderij wordt bijna 
31 ton meer P205 geproduceerd dan op het eigen bedrijf mag worden 
afgezet. Rekening houdend met de meerproduktie op andere typen 
bedrijven kan maximaal driekwart hiervan in het studiegebied wor-
den afgezet. Minimaal acht ton fosfaat zal dus naar elders ge-
bracht moeten worden. Indien de meerproduktie gereduceerd zou 
moeten worden tot nul, dan zouden per bedrijf bijvoorbeeld 462 
mestvarkens moeten verdwijnen, i.e. 86 procent van het totaal. 
Aan heffing zijn deze bedrijven fl. 9,20 per sbe kwijt. Het zal 
duidelijk zijn dat uitbreiding tot de onmogelijkheden behoort. 
Ook op de "overige landbouw"-bedrijven is de situatie weinig 
rooskleurig. Slechts drie bedrijven mogen volgens de huidige nor-
men nog groeien, de andere 18 produceren meer dan 125 kg. fosfaat 
per hectare. Zij betalen een heffing van fl. 4,21 per sbe. Tien 
bedrijven moeten hun mest buiten het eigen bedrijf afzetten. 
Van de resterende negen hoofdberoepsbedrijven die mest pro-
duceren mogen er zes nog uitbreiden, gemiddeld met 136 mestvar-
kens per bedrijf. Twee bedrijven produceren meer mest dan ze zelf 
mogen opnemen. 
Concluderend kan worden gesteld dat de mestwetgeving van 
grote invloed zal zijn op de ontwikkeling van de bedrijven in 
Ulvenhout-Galder. Van de 61 hoofdberoepsbedrijven die mest produ-
ceren zullen er volgens deze regels slechts 20 de veestapel ver-
der mogen uitbreiden. Die uitbreidingen zullen ook nog aan de 
hinderwet moeten worden getoetst. Meer dan tweederde van deze 
bedrijven zal dus expansie in andere richtingen moeten zoeken 
en/of veel grond moeten aankopen. 
5.3 Ontwikkeling aantal bedrijven 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in de periode 1981-86 
afgenomen met ongeveer 2,5 procent per jaar. De vergrijzing is 
toegenomen: in 1981 was 46 procent van de bedrijfshoofden ouder 
dan 49 jaar, in 1986 was dit percentage gestegen tot 60. Op veel 
bedrijven met een ouder bedrijfshoofd is volgens de beschikbare 
informatie geen opvolger aanwezig. Op weinig bedrijven heeft in 
het recente verleden opvolging plaatsgevonden. Wat zal de toe-
komst brengen? Aan de hand van een demografisch model, waarbij 
uittreding en toetreding van bedrijfshoofden bepalend worden ge-
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acht voor de groei of afname van het aantal bedrijven, zal 
getracht worden van de ontwikkelingen In de periode 1986-1996 een 
schets te geven. 
De volgende veronderstellingen worden gemaakt: 
het beroepsbeëindiglngspatroon blijft hetzelfde, dat wil 
zeggen dat het percentage bedrijfshoofden in een bepaalde 
leeftijdscategorie dat gaat rusten niet verandert; 
- ook het percentage uittredingen anders dan door beroepsbe-
eindiging blijft gelijk; 
het aantal stichtingen - twee per vijfjaarlijkse periode in 
het verleden - zal de komende jaren nihil zijn. Dit vanwege 
de huidige en nog te verwachten produktiebeperkende maatre-
gelen; 
- de gegevens over de opvolgingssituatie op bedrijven in 1986 
(tabel 2.10) kunnen - samen met gegevens over de bedrijfsom-
vang - gebruikt worden om per leeftijdscategorie te ramen 
hoeveel vrijgekomen bedrijven worden voortgezet. 
Aangenomen wordt dat alle bedrijven met een opvolger 
worden voortgezet. Voorts wordt verondersteld dat ook alle 
bedrijven zonder opvolger/met opvolging onbekend die een 
produktieomvang hebben die groter of gelijk is aan de omvang 
die bij een doelmatige bedrijfsgrootte gemiddeld per man kan 
worden gerealiseerd, worden gecontinueerd. Volgens LEI-
gegevens bedraagt deze omvang ongeveer 150 sbe (Hooymans en 
Van Vliet, 1987). 
Ook in het verleden Is deze grens in Ulvenhout-Galder 
belangrijk geweest. Zo waren van de acht opgeheven bedrijven 
er zeven kleiner dan 150 sbe, terwijl van de drie over-
gedragen bedrijven er twee juist een grotere omvang hadden. 
Bovendien is het zo dat alle bedrijven met in 1986 een op-
volger groter dan 150 sbe zijn. Het lijkt dus alleszins ge-
rechtvaardigd om de opvolgingscijfers aan de hand van gege-
vens over de bedrijfsomvang te corrigeren, 
de leeftijdsverdeling van de nieuwe bedrijfshoofden is ge-
lijk aan die In het recente verleden. 
In tabel 5.2 is het resultaat van de berekening op basis van 
bovengenoemde uitgangspunten weergegeven. Volgens deze berekening 
zal tussen 1986 en 1996 het aantal hoofdberoepsbedrijven met ruim 
20 procent afnemen tot 69. Dit getal kan vergeleken worden met 
Informatie van streekkenners. Volgens hun zeggen kunnen van de 91 
in 1986 aanwezige hoofdberoepsbedrijven er 68 beschouwd worden 
als blijvers. De uitkomsten van de berekening stemmen dus overeen 
met de verwachtingen van de streekkenners. 
Uit de tabel komt ook naar voren dat de vergrijzing in 
Ulvenhout-Galder nog zal toenemen tot 1991, om dan heel langzaam 
te gaan verminderen. 
De afname van het aantal bedrijven zal niet proportioneel 
over de bedrijfstypes verdeeld zijn. Kijkend naar de leeftijd van 
het bedrijfshoofd en de bedrijfsomvang zullen veel bedrijven van 
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1981 
1986 
1991 
1996 
104 
91 
80 
69 
het type "overige tuinbouw" verdwijnen, wat minder van de typen 
"tuinbouw open grond" en "overige landbouw" en maar weinig van de 
typen "rundveehouderij", "Intensieve veehouderij" en "glastuin-
bouw" . 
Tabel 5.2 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven in 
Ulvenhout-Galder van 1981 tot 1996 
Jaar Aantal bedrijven Procentuele afname Percentage bedrijfs-
in voorafgaande hoofden van 50 jaar 
periode of ouder 
46 
12,5 60 
12,1 68 
13,8 67 
In het verleden is het aantal nevenbedrijven afgezien van 
stichtingen gelijk gebleven in die zin dat uit de groep hoofdbe-
roepsbedri jven evenveel bedrijven in de groep nevenbedrijven zijn 
gekomen als er nevenbedrijven zijn opgeheven of van beroepsgroep 
veranderd. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de toe-
komst veel anders zal zijn. Verder is het gezien de produktiebe-
perkende maatregelen niet erg waarschijnlijk dat er nieuwe be-
drijven worden gesticht. Dit alles houdt in dat het aantal neven-
bedrijven in de toekomst ongeveer even groot zal zijn als in 1986 
(35). 
5.4 Cultuurgrond en grondgebruik 
De oppervlakte cultuurgrond zal de komende jaren naar ver-
wachting afnemen. Voor de aanleg van de A58 zal ruim 60 hectare 
nodig zijn, terwijl ongeveer zeven hectare gebruikt zal gaan wor-
den voor woningbouw bij Ulvenhout (Kraayenberg) en Galder (loka-
tle nog niet bekend). In totaal zal dus in 1996 ongeveer 1400 
hectare cultuurgrond ter beschikking staan. 
Doordat de hoofdberoepsbedrijven die in de groep nevenbe-
dri jven komen gemiddeld groter zijn dan de nevenbedrijven die 
worden opgeheven, kan ceteris paribus worden aangenomen dat de 
gemiddelde oppervlakte van nevenbedrijven zal stijgen. Daar staat 
tegenover dat onder andere door de mestwetgeving er op de hoofd-
beroepsbedri jven een grote vraag naar grond zal zijn, hetgeen zou 
kunnen leiden tot afstoot van grond door nevenbedrijven. Dit pro-
ces kan nog versterkt worden door de naar verwachting in de 
toekomst geringere vraag van hoofdberoepsbedrijven naar ruwvoer 
van nevenbedrijven. Daardoor zullen de nevenbedrijven minder 
gebruiksmogelijkheden voor hun grond krijgen. Rekening houdend 
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met dit alles wordt aangenomen dat een nevenbedrijf In 1996 
gemiddeld ongeveer even groot zal ziin als in 1986 (5 hectare). 
Voor de hoofdberoepsbedrijven is dan in 1996 een areaal beschik-
baar van 1225 hectare, dit is bijna 18 hectare per bedrijf. In 
1986 bedroeg dit cijfer 14 hectare. 
Van belang voor het gebruik van de grond is dat door de 
superheffing het aantal koeien aanmerkelijk zal dalen. Naar ver-
wachting zal in 1996 het ruwvoertekort voor het gebied als geheel 
zijn omgeslagen in een ruwvoeroverschot. Dat maakt het niet aan-
nemelijk dat het areaal voedergewassen (inclusief grasland) zal 
worden uitgebreid. Daar staat tegenover dat onder invloed van de 
mestwetgeving veel bedrijven met intensieve veehouderij een meer 
grondgebonden karakter zullen krijgen. Gezien de normen die voor-
lopig gehanteerd worden ter bepaling van de maximale mestgift 
zullen deze bedrijven vooral snijmais gaan produceren. Op grond 
hiervan wordt aangenomen dat het areaal snijmais wat zal toene-
men. Verwacht mag dan worden dat het areaal grasland kleiner 
wordt. Aangenomen wordt ook dat het areaal tuinland en overig 
bouwland zich handhaaft op het niveau van 1986 (tabel 5.3). 
Tabel 5.3 Ontwikkelingen van het grondgebruik in UIvenhout-Ga1-
der op hoofdberoepsbedrijven in de periode 1981-1996 
Grondgebruik Hectare Procenten 
1981 1986 1996 1981 1986 1996 
Grasland 821 838 774 66 65 63 
Snijmais 227 253 260 18 20 21 
Overig bouwland 20 23 23 2 2 2 
Tuinland 1) 178 168 168 14 13 14 
Totaal 1246 1282 1225 100 100 100 
1) Inclusief braakland 
5.5 Rundveehouderij 
Als gevolg van de superheffing zal in de komende jaren de 
raelkproduktie met nog eens acht procent moeten afnemen. Rasver-
edeling, het (eventuele) gebruik van natuurlijke hormonen en ver-
dere automatisering stuwen de lactatie omhoog. Rekening houdend 
met de ontwikkelingen in de periode 1976-1985 wordt een stijging 
van de melkproduktie per koe verwacht van 6000 kg. nu tot onge-
veer 6700 in 1996. Deze stijging zou nog wel eens groter uit kun-
nen vallen. Door de toename van de melkproduktie per koe zal het 
aantal koeien met meer dan 18 procent moeten dalen, en wel van 
2080 in 1986 tot ongeveer 1700 in 1996. 
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Samenhangend met de daling van het aantal melkkoeien zal 
waarschijnlijk ook het aantal stuks jongvee afnemen. Verwacht 
wordt echter dat deze daling meer dan proportioneel zal zijn 
omdat dit bedrijfseconomisch gezien voordelen biedt en de huidige 
jongveebezetting relatief hoog is. Een andere reden voor deze 
verwachting is dat in de gemeente Nieuw-Ginneken, waartoe het 
grootste deel van het studiegebied behoort, in de periode 
1981-1986 het aantal stuks jongvee per 100 koeien voortdurend is 
gedaald (van 93 tot 84 - zie tabel 3.4). Aangenomen wordt dat het 
aantal stuks jongvee per 100 koeien in 1996 in Ulvenhout-Galder 
circa 70 zal bedragen. Dat betekent dat er in dat jaar dan onge-
veer 1200 stuks jongvee zal zijn. 
Het toekomstig aantal stuks mestvee is moeilijker te voor-
spellen. Door de daling van het aantal koeien en stuks jongvee 
zal de ruwvoervoorziening zelfs bij uitbreiding van het aantal 
stuks mestvee op veel bedrijven weinig problemen opleveren. Wel 
zijn er maximaal 20 mestproducerende bedrijven die mogen uitbrei-
den (paragraaf 5.2). Bovendien probeert de Europese Commissie het 
interventiesysteem voor rundvlees een meer marktgericht karakter 
te geven, waardoor het houden van mestvee minder aantrekkelijk 
zal worden. Desalniettemin wordt aangenomen dat het aantal stuks 
mestvee op de hoofdberoepsbedrijven zal toenemen en wel in bijna 
hetzelfde tempo als in de periode 1981-86 (tabel 3.1). Het aantal 
stuks mestvee zal dan in 1996 ruim 900 bedragen. 
Gezien hun omvang mag aangenomen worden dat het aantal be-
drijven met melkvee minder zal afnemen dan het totaal aantal 
hoofdberoepsbedrijven. Dit geldt met name voor de gespecialiseer-
de bedrijven. Verwacht worden ongeveer 30 bedrijven met melkvee 
in 1996 (was 35 in 1986). Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf 
zal dan in 1996 maar weinig lager zijn dan in 1986 (57 tegenover 
59). Voorwaarde is natuurlijk wel dat de vrijkomende quota binnen 
het studiegebied blijven. En dat vereist een grote investering. 
Niet alle bedrijven zullen daartoe in staat zijn. Vandaar dat op 
sommige bedrijven de veebezetting meer zal dalen dan op andere 
(tabel 5.4). 
Tabel 5.4 Overzicht van de rundveehouderij op hoofdberoepsbe-
dri jven in Ulvenhout-Galder, 1981-1996 
1981 1986 1996 
Bedrijven met melkkoeien 
Aantal melkkoeien (m.k.) 
- per bedrijf met m.k. 
Aantal stuks jongvee 
- per 100 m.k. 
Aantal stuks mestvee 
42 
2146 
51 
2099 
98 
336 
35 
2080 
59 
1779 
86 
474 
30 
1700 
57 
1200 
70 
900 
5.6 Tuinbouw en akkerbouw 
De ontwikkelingen in de opengrondstulnbouw zijn moeilijk te 
voorspellen. Enerzijds worden zij natuurlijk voor een groot deel 
bepaald door wat er op de markt gaat gebeuren. Anderzijds spelen 
ook gebeurtenissen in andere sectoren een rol. Als bijvoorbeeld 
bij ongewijzigd areaalgebruik in 1996 een ruwvoeroverschot ont-
staat dan zouden rundveehouders er toe over kunnen gaan een deel 
van hun grond - voor zover mogelijk - te gaan benutten voor open-
grondstulnbouw. Daar staat weer tegenover dat de noodzaak daartoe 
waarschijnlijk weinig aanwezig zal zijn, omdat naar verwachting 
nogal wat kleine veeteeltbedrijven zullen worden opgeheven en 
veel grote bedrijven in staat worden geacht grond en quotum op te 
kopen en zo hun Inkomenscapaciteit op peil te houden. Ook een be-
langrijke factor is dat veel nlet-gespecialiseerde bedrijven met 
opengrondstulnbouw erg klein zijn en mede gezien de leeftijd van 
het bedrijfshoofd en de opvolgingsituatie dus waarschijnlijk niet 
worden gecontinueerd. 
Het geheel overziend wordt verwacht dat het aantal bedrijven 
met opengrondstulnbouw meer dan proportioneel zal afnemen van 46 
in 1986 tot ruim 30 in 1996. De resterende bedrijven worden in 
staat geacht hun areaal opengrondstulnbouw te vergroten tot ge-
middeld ongeveer 5 hectare (was 3,5 in 1986). Dit zal leiden tot 
een relatief groter aantal gespecialiseerde bedrijven, iets wat 
in lijn is met de ontwikkelingen In het verleden (tabel 3.8). 
In het gebruik van het areaal zullen naar verwachting niet 
veel veranderingen optreden. De teelt van aardbeien zal dus 
verreweg het belangrijkst blijven. 
Het aantal bedrijven met glastuinbouw zal gezien de omvang 
van deze bedrijven hoogstens met één afnemen. De gemiddelde 
oppervlakte glas van gespecialiseerde bedrijven zal 
waarschijnlijk nog iets toenemen omdat enkele van deze bedrijven 
door groei nog belangrijke schaalvoordelen kunnen behalen. Ook op 
de niet-gespecialiseerde bedrijven is verdere groei nog zeer wel 
mogelijk. Wat betreft het teeltplan worden niet veel veranderin-
gen verwacht. Concreet betekent dit dat ook in de toekomst vooral 
tomaten, aardbeien en paprika's zullen worden verbouwd. 
De akkerbouw in Ulvenhout-Galder bestaat vooral uit de ver-
bouw van snijmais. Ruim 90 procent van het areaal bouwland (250 
hectare) wordt hierdoor in beslag genomen . In de paragraaf over 
het grondgebruik is al betoogd dat gezien de ontwikkelingen in 
met name de intensieve veehouderij (grondaankoop vanwege mest-
wetgeving) een kleine groei van het areaal snijmais verwacht mag 
worden. 
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5.7 Intensieve veehouderij 
Geen van de gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven 
2al in de toekomst nog mogen groeien gezien de hoeveelheid mest 
die zij produceren. Zelfs is het zo dat zij bijna 70 procent van 
hun mest buiten het eigen bedrijf moeten afzetten. Uitbreiding 
van de intensieve veehouderij is volgens de mestregels wel moge-
lijk op een aantal niet in de intensieve veehouderij gespeciali-
seerde bedrijven, met name op bedrijven van het type rundveehou-
derij. Indien echter de veronderstelling juist is dat het gemid-
deld aantal koeien per bedrijf nauwelijks zal dalen, dan lijkt er 
geen aanleiding voor het merendeel van de gespecialiseerde rund-
veehouders om bijvoorbeeld mestvarkens te gaan houden. Bovendien 
is het maar de vraag of de hinderwet hun uitbreiding in een der-
gelijke richting zou toestaan. 
5.8 Produktieomvang per tak 
In deze paragraaf wordt getracht een raming te maken van de 
produktieomvang per tak in 1996, uitgedrukt in sbe. Gehanteerd 
worden de sbe-normen uit 1981. Omdat de factorkosten per eenheid 
aan veranderingen onderhevig zijn zeggen de gepresenteerde cij-
fers weinig over de ontwikkeling van de economische waarde van de 
betreffende activiteit. Wel vormen zij een indicatie voor wat er 
met het produktievolume gebeurt. Met dit in gedachten moet het 
volgende gelezen worden. 
De belangrijkste verandering in de ontwikkeling van de pro-
duktieomvang in het gebied is de verwachte afname van het aantal 
melkkoeien en daarmee samenhangend van het aantal stuks jongvee. 
Deze afname wordt naar verwachting maar ten dele gecompenseerd 
door de toename van het aantal stuks mestvee. Een en ander heeft 
tot gevolg dat het produktievolume in de rundveehouderij tot 1996 
met 15 procent zal afnemen (tabel 5.5). 
De afname van de produktie in de tuinbouw open grond zal in 
de jaren na 1986 waarschijnlijk niet voortduren. Verwacht wordt 
namelijk dat er weliswaar relatief veel bedrijven met opengronds-
tuinbouw zullen verdwijnen, maar ook dat dit zal worden gecompen-
seerd door uitbreiding van het areaal tuinland op de resterende 
bedrijven. 
Wat betreft de intensieve veehouderij wordt gezien de mest-
problemen en de ecologische richtlijnen in het kader van de hin-
derwet een gelijkblijven van de produktie het meest waarschijn-
lijk geacht. 
In de glastuinbouw wordt een kleine groei van de produktie 
verwacht. Op de eerste plaats omdat een dergelijke groei zich ook 
in het recente verleden heeft voorgedaan, op de tweede plaats 
omdat nog niet alle bedrijven zo groot zijn dat verdere groei 
nauwelijks extra verdiensten zou opleveren. 
Wat betreft de akkerbouw zal de produktieomvang licht stij-
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gen door de uitbreiding van het areaal snijmais. 
Al met al resulteren deze veranderingen in een afname van 
het aantal sbe met ruim 5 procent. Omdat het aantal bedrijven met 
een kleine produktieomvang sterk afneemt en de gecontinueerde 
bedrijven nog blijven groeien zal de gemiddelde produktieomvang 
per bedrijf stijgen. Een dergelijke stijging is in lijn met de 
ontwikkelingen in het verleden. Geconstateerd is immers in hoofd-
stuk 4 dat tussen 1981 en 1986 relatief zowel het aantal kleine 
als het aantal grote bedrijven is toegenomen. Welnu, tussen 1986 
en 1996 wordt een groot deel van de kleine bedrijven waarschijn-
lijk opgeheven, met als logisch resultaat dat de gemiddelde be-
drijfsomvang toeneemt. Bovendien ontstaat door het verdwijnen van 
kleine bedrijven ruimte voor de grote om uit te breiden. 
Tabel 5.5 Samenstelling en ontwikkeling van de produktieomvang 
op de hoofdberoepsbedrijven in Ulvenhout-Galder naar 
produktietak, 1981-1996 
Produktietak Produktieomvang (in sbe) 
1981 
8378 
7605 
4460 
2593 
912 
1986 
8022 
7312 
4336 
2814 
1035 
1996 
6700 
7300 
4300 
2900 
1050 
Rundveehouderij 
Tuinbouw open grond 1) 
Intensieve veehouderij 
Glastuinbouw + champignons 
Akkerbouw 
Totaal 23948 23478 22250 
Aantal bedrijven 
Sbe/bedrijf 
104 
230 
91 
258 
69 
322 
1) Inclusief fruitteelt en boomkwekerij. 
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Enkele slotopmerkingen 
In het voorafgaande is getracht een beeld te schetsen van de 
zonder landinrichting te verwachten ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw in Ulvenhout-Galder. Daartoe zijn vele veronderstellin-
gen gedaan. Hoewel deze zo goed mogelijk onderbouwd zijn, kunnen 
in werkelijkheid de ontwikkelingen natuurlijk anders verlopen. Zo 
zou de melkproduktie minder kunnen stijgen dan verwacht omdat 
rundveehouders zogenaamde "dubbeldoelkoeien" met een lagere melk-
produktie gaan houden. Maar bij snelle toepassing van biotechno-
logische vernieuwingen is ook het tegenovergestelde mogelijk. 
Verder kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de groei van de tuinbouw-
sector is onderschat. Veel van dergelijke voorbeelden zijn nog te 
noemen. Duidelijk is in ieder geval dat de resultaten van de 
prognose met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. 
Niettegenstaande hetgeen juist is gezegd lijkt het vrij 
zeker dat in de komende jaren het aantal bedrijven in Ulvenhout-
Galder fors zal dalen. Daardoor ontstaat er voor de overblijvende 
bedrijven de mogelijkheid te (blijven) groeien. De vraag is ech-
ter of de bedrijven die niet worden opgeheven in staat zullen 
zijn de vrijkomende produktiecapaciteit op te kopen. In deze ver-
kenning is dat wel verondersteld. De juistheid van die veronder-
stelling hangt voor een deel af van eventuele veranderingen in de 
wetgeving. Zullen bijvoorbeeld ook in de toekomst grond en quotum 
met elkaar verbonden blijven? Gebeurt dit niet dan bestaat de 
kans dat vrijkomende quota door zeer kapitaalkrachtige bedrijven 
van (desnoods ver) buiten het studiegebied worden opgekocht, iets 
dat bij de huidige regeling veel moeilijker is. 
Door de geringere vraag naar ruwvoer zullen er zonder aan-
passing naar verwachting in 1996 in Ulvenhout-Galder meer voeder-
gewassen kunnen worden geproduceerd dan nodig zijn voor het eigen 
vee. Het is aannemelijk dat daardoor de belangstelling voor be-
heersovereenkomsten zal toenemen. Het wordt echter onwaarschijn-
lijk geacht dat boeren om hun inkomen op te vijzelen of op peil 
te houden zich op het terrein van de recreatie zullen begeven. 
Een belangrijk stempel op de toekomstige ontwikkelingen zul-
len de mestwetgeving en de hinderwet drukken. Zoals de mestrege-
ling er op dit moment uitziet, staat zij op slechts eenderde van 
de mestproducerende bedrijven groei toe. De hinderwetgeving maakt 
dit aantal nog kleiner. Bijna 35 procent van de mestproducerende 
bedrijven moet zelfs de mest buiten het eigen bedrijf afzetten. 
Nu al is bekend dat de normen voor de afzet van mest op het eigen 
bedrijf de komende jaren zullen worden verscherpt. Dat betekent 
dat nog meer bedrijven hun mest elders moeten zien kwijt te 
raken, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. 
Om bedrijven in staat te stellen de omstandigheden zo goed 
mogelijk het hoofd te blijven bieden moet hun de kans geboden 
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worden efficient en dus goedkoop te produceren. Gebleken is dat 
onder andere de verkaveling een optimaal functioneren van vooral 
de melkveebedrijven in UIvenhout-Galder belemmert. Door landin-
richting zou die verkaveling kunnen worden verbeterd. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Landbouwtelllngen/telplichtige geregistreerden 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de jaarlijkse landbouwmeitellingen. Deze gegevens hebben betrekking op de be-
drijven van telplichtige geregistreerden die in het gebied Ulvenhout-Galder 
liggen. 
Telplichtige geregistreerden zijn de bij de dlstrictbureauhouders in de 
administratie opgenomen personen die een agrarisch bedrijf hebben met een omvang 
van minstens 10 standaardbedrijfseenheden (sbe - zie voor een omschrijving no. 5 
beneden). 
2. Beroepsgroepen 
De indeling in beroepsgroepen uit de meitelling is gecorrigeerd aan de hand 
van informatie van streekkenners. De aldus ontstane beroepsindeling is daardoor 
niet meer vergelijkbaar met de oorspronkelijke. 
Hoofdberoepsbedrijven - A + B bedrijven 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C + D bedrijven 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik. 
3. Cultuurgrond gemeten maat 
Cultuurgrond gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond, paden en 
voren inbegrepen. 
4. Arbeidsjaareenheid (AJE) 
Een AJE komt overeen met de arbeid van een persoon in een jaar bij een 
40-urige werkweek. Personen die meer dan 40 uur per week werken worden als één 
AJE gerekend. 
5. Standaardbedrijfseenheld (sbe) 
Een standaardbedrijfseenheld kan worden omschreven als een maatstaf voor de 
economische omvang van een agrarische activiteit. De sbe is een gestandaardi-
seerd bedrag aan netto-toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode. Uitge-
gaan wordt daarbij van een doelmatige bedrijfsvoering en normale produktieom-
standigheden. 
Onder Invloed van economische en technische factoren ontwikkelt de toege-
voegde waarde per dier of per hectare gewas zich niet gelijk. Daardoor geven de 
voor een bepaald basisjaar opgestelde verhoudingsgetallen na verloop van tijd 
geen zuiver beeld meer van de werkelijkheid. Vandaar dat de sbe-normen periodiek 
worden herzien. 
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De laatste herziening van de sbe-nonnen heeft plaatsgevonden In 1981. In 
dit rapport «orden de normen uit dat jaar gehanteerd. Zie de volgende tabel voor 
een opsomming van die normen voor de In Ulvenhout-Galder voornaamste gewassen en 
dieren. 
Dieren Sbe per dier, 
normen 1981 
Gewassen Sbe per hectare, 
normen 1981 
Melkkoeien 
Jongvee 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
2,55 
0,8 
0,15 
1,15 
Grasland 
Snijmais 
Aardbeien 
1,1 
3,5 
93 
6. Bedrijfstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbedrljfs-
eenheden (zie no. 5 boven) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de 
tuinbouwtakken en de intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe 
dat per bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven 
ingedeeld in "bedrijfstypen". Onderscheiden zijn de volgende zeven typen bedrij-
ven: 
1. Rundveehouderij: 
2. Intensieve veehouderij: 
3. Overige landbouw: 
4. Tuinbouw open grond: 
5. Glastuinbouw: 
6. Overige tuinbouw: 
7. Overige: 
80 X of meer van de sbe 
rundvee: 
80 % of meer van de sbe 
intensieve veehouderij 
60 % of meer van de sbe 
landbouw, niet type 1 
80 % of meer van de sbe 
tuinbouw open grond; 
80 X of meer van de sbe 
glastuinbouw; 
60 % of meer van de sbe 
tuinbouw, niet type 4 
bedrijven die niet van 
type 1 tot en met 6 zl 
voor 
of 2; 
voor 
voor 
of 5; 
het 
jn. 
7. Grootveeeenheid (g.v.e.) 
Een grootvee'êenheid of 'oke' (omgerekende koe-eenheid) komt overeen met de 
netto-energiebehoefte van een volwassen melkkoe van 550 kg. levendgewicht met 
een dagproduktie van 15 kg. melk met 4 X vet. Het veebestand wordt daarbij als 
volgt omgerekend: 1 koe - 1 g.v.e., 1 stuk jongvee = 0,4 g.v.e., 1 stuk mestvee 
- 0,7 g.v.e., 1 paard ouder dan 2 jaar • 1,0 g.v.e., 1 schaap = 0,1 g.v.e. 
8. Arbeidsopbrengst 
De arbeidsopbrengst van een bedrijf is het netto-overschot van een bedrijf 
vermeerderd met de berekende en/of betaalde kosten van arbeid. De arbeidsop-
brengst Is niet (per definitie) gelijk aan het gezinsinkomen, fiscaal inkomen of 
besteedbaar inkomen. Door andere opbrengsten dan die uit arbeid liggen deze vaak 
hoger. 
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Bijlage 2 Vergelijking van bedrijven in het gebied Ulvenhout-Galder met be-
drijven uit het LEI-boekhoudnet *) 
Categorie A Gespecialiseerde rundveehouderijbedrijven 
- Boekhoudnet: Gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven groter gelijk 
158 sbe op de Zandgebieden, 1985/86 
- Ulvenhout-Galder: Hoofdberoepsbedrijven type 1, 1986. Van deze be-
drijven is 14 Z kleiner dan 150 sbe. 
Boekhoudnet Ulvenhout-Galder 
Aantal bedrijven 
Sbe per bedrijf 
Aantal melkkoeien 
Melkproduktie per koe (kg) 
Melkkoeien per ha. voedergewassen 
Arbeidsopbrengst/sbe (in fl.) 2) 
134 
265 
70 
5910 
2,23 
297 
22 
282 
71 
5980 1) 
2,44 
1) Melkproduktie per bij de melkcontrolevereniging Ulvenhout in 1985 gecontro-
leerde koe. 
2) Gemiddeld over de boekjaren 1983/84 tot en met 1985/86. 
Categorie B Gespecialiseerde intensieve veehouderij 
- Boekhoudnet: Bedrijven net gespecialiseerde varkenshouderij, 1985/6 
- Ulvenhout-Galder: Hoofdberoepsbedrijven type 2, 1986 
Boekhoudnet Ulvenhout-Galder 
53 
240 
188 
847 
352 
9 
211 
280 
537 
Aantal bedrijven 
Sbe per bedrijf 
Aantal fokzeugen 
Aantal mestvarkens 
Arbeidsopbrengst per sbe (in fl.) 1) 
1) Gemiddelde over de boekjaren 1983/4 tot en met 1985/6. 
Categorie C Overige landbouw 
De bedrijven van het type "overige landbouw" in Ulvenhout-Galder behalen 
hun inkomsten vooral in de rundveehouderij en de intensieve veehouderij (tabel 
2.5). In de gepubliceerde cijfers uit het Boekhoudnet werden geen bedrijven aan-
getroffen die vergelijkbaar zijn met bedrijven van dit type in Ulvenhout-Galder. 
Vandaar dat besloten werd deze bedrijven voor zover zij rundvee houden te verge-
lijken met melkveebedrijven uit het Boekhoudnet kleiner dan 158 sbe op de Zand-
gronden en voor zover zij varkens houden met gemengde bedrijven groter gelijk 
158 sbe met intensieve veehouderij op het Zuidelijk Zandgebied. De sbe-grenzen 
zijn zo gekozen dat een zo groot mogelijke overeenstemming bestaat tussen boek-
houdbedrijven en bedrijven in Ulvenhout-Galder. 
*) Zie voor typeomschrijvingen bijlage 1. 
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Aantal bedrijven 
Sbe per bedrijf 
Aantal melkkoeien 
Aantal mestvarkens 
Aantal fokvarkens 
Hectare cultuurgrond 
Arbeldsopbrengst per sbe 
(In fl.) 1) 
Boekhoudnet 
Melkvee-
houderij 
43 
119 
32 
2 
15,0 
Intensieve 
veehouderij 
80 
292 
9 
427 
94 
10,5 
UI' venhout-
21 
233 
43 
335 
121 
17,2 
239 308 
1) Gemiddeld over de jaren 1983/4 tot en met 1985/6. 
Categorie D Tuinbouw open grond 
De bedrijven van het type "tuinbouw open grond" en "overige tuinbouw" in 
Ulvenhout-Galder zijn vergeleken met de Opengrondsgroentebedrijven in Nederland 
uit het Boekhoudnet. Gemiddeld hebben de bedrijven in Ulvenhout-Galder een wat 
grotere omvang: 246 sbe tegenover 220. De arbeldsopbrengst per sbe berekend over 
de jaren 1982 t/m 1984 bedraagt fl. 322. 
Categorie E Glastuinbouw 
Bij de bepaling van de arbeldsopbrengst van de glastuinbouwbedrijven in 
Ulvenhout-Galder is gebruik gemaakt van gegevens over de glasgroentebedrijven in 
Nederland uit het Boekhoudnet. Oua bedrijfsomvang komen deze bedrijven goed 
overeen (383 sbe tegenover 375). De arbeldsopbrengst per sbe over de jaren 1983 
t/m 1985 is fl. 314. 
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